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COHVODATORIA
Para dar instrucciones sobre la organiza­
ción de ios trabajos electorales en las pró- 
mas elecciones de concejales, se convoca á 
, . . .  J a s  Juntas municipales del Partido de Unión
M S t o d é t o t a S I d e o b je t o  de Piedra: Comisiones organizadoras
artificial y granito. ¡délos distritos en que aquéllas no estén
Se recomienda al público no confunda mi^ arti-l constituidas, á una reunión que se verifica- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas rá el sábado 14»del actual, á las ocho V me-
Sablfe?cS íd ldT Sorido :“‘“  ‘'‘“*“  “ “ '■“ j f a  dé la, nóche, en el Circulo Republicano 
Exposición: Marqués de Larios, 1Í2. de la calle de Salinas.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. Málaga J  l de Octubre de 1911.
' EL DIRECTORIO.
N O T A S  n E L  Jbíá . y/í'̂  '
Vida republicana
de en tarde. Es muy difícil recuperar el crédito 
perdido, pues no en vanó se estila entre las 
gentes de negocio la ê certada costumbre de 
calificar á los negociantes á fin de que sea co* 
nocida donde convenga la vida y milagros de 
cada uno de ellos y la confianza que pueden 
inspirar.
Cuando el rey fugitivo fué á recalar en Qí- 
braltar, cosa que sucedía mientras la República 
portuguesa se iba cimentando y solidándose, 
hubo quien soñó en que el recién destronado 
franquearla de un momento á ótró la frontera 
portuguesa. Pero soñó el ciego que veía, pues 
el joven Manuel creyó más prudente, y* en esto 
estuvo bien, emprender el viaje con rumbo á 
la hospitalaria Inglaterra, país clásico de lá 11* 
bertad, en eicttal no se'ven precisados á des­
hacerse de los monarcas que reinan á lo Bra- 
ganza. Con deshacerse umdia de Carlos Ir que 
murió en el cadalso, tuvieron baétarite. '
La conspiración monárquico-portuguesa h¥ 
sido y seguirá siendo durante algún tiempo, la 
canclómde todos ios días, y, á juzgar por 
reciente algarada, los hombres de la República 
.van á verse en el deplorable trance de hacer 
sentir á los perturbadores del orden él peso de 
la ley. Sensible será que tal suceda; .pero, én 
este caso, ¿á quién habrá que culpar como no* 
’ I sea. á ios constantes perturbadores del orden
miércoles, á las ocho y media de fa no 
w ww w w ww che, se reunirán en el Círculo Republicano, los
En el cabildo de anteayer, al tratar dé la """“í  «P-WIcano-soclalWa.
sustitución de los consumos, dió el alcalde* _ . . .  „
las notas más deplorables que podía dar. í v.v«oz«..e .a «...s...
La del pesimismo y la de la desorienta-
Sléndoél el alcalde ministerial del rey, y ílroYveí c u l I q a S S l 's o b r e e S  P  P i  portugués, libérrlmaraente maní-
sabiendo, como ha debido saber mejor ^  t o t í o  S e tS aM aven t^"^^^^^
nadie, cuál sería la resolución del Gobier- del cuarto distrito, cálle del Huerto del Conde v íotar la
no, se nos presentó como sorprendido, co-. número 20 todas las noches de 8 á 11. f brar á Arriaga p S e n t l ^  Rep JbnL?
mo pesaroso, lleno de perplejidades, de) CentroInstructluo de obreros republicanos'- -  - - - .....................
dudas, de vacilaciones, y probando con sus ■ í®* 
palabras que no se ha preocupado lo
I Centro InstruCtlvD obrero Tepubiícano del ros oué moderen sus ímoetus ^
Parece que le ha pasado lo que á los con- ¡ gexto distrito. Carrera de Capuchinos 52. de bue ía^^ trá  vivfr d e S  dê  ̂niPfns* miP P.tíindn va firmada on favnr y (Je 8 ú 10 de la noche. * Duenamente á vivir dentro de ladad establecida. Porque con esas intentonas 
y algaradas no van á ganar nada y sí á perder
Los electores que deseen obtener c jemp!a*|!3 !f®®®® 
res del censo vigente para las próximas elec-s® empleen en la compra de arma
** «
sumero : que es a o y  o e  o  
de Málaga el expediente; y anunciado el 
hecho por un telegrama, aún se les figura­
ba mentira y no se han convencido hasta
que han llegado á tenerién la mano la reaL . , ,  , .1 u x n .orden 1 clones municipales, deberán solicitarlo en ins;
«..o. uc extendida en papel común y dirigida al
nWo Provincial del Censoahora el alcalde fué una lícclónr eieutuiai, aú».mnafianan, r<s<inia nprson&i en»
En este ¡caso, desde que se planteó el rrlente del solicitante, slñ ,cuyo req^W/iiv» «y 
asunto, en vez de gestionur en Madrid en rán aquéllos facilitados. ^
favor de la supresión^ y de presidir en Má- | - Precisa,-además, que el firmante sea elector
™ re w L r lo . 4e Umcontra U.0 los constamos y psrs poQir «i vio fAnrron ocí ríi'PBpttif-* nups íIp nft*n
bierno que concediera á modo, las peticiones "de ejemplares del censo
los beneficios de la ley, debió dimitir. I no pueden ser atendidas.
De este modo no hubiera tenido que vio-, _______..̂ minTri-Ti'mi.ir m' ........ ............
lentarse al realizar aquellos actos, no hu-'
biera hecho el triste papel de anteayer e n . FlgU PSjS  cZg ia. C3>mp9/Ji3t 
el cabildo, ni ahora, lo que es más grave j 
todavía, despertaría recelos en la opinión  ̂
acerca de sus gestiones y de su acción co- j 
mo alcalde, para llegar al mejor éxito en la 
solución del problema planteado en el 
Ayuntamiento. j
Por que es triste, lamentable y grave co-1 
sa, que cuando la opinión tiene la confian-1 
za de que todos los concejales que han tra- j 
bajado por la supresión de los consumos. 
han de realizar cuantos esfuerzos puedan. 
por que la reforma resulte beneficiosa para ,
Málaga, esa confianza no se extienda has-1 
ta el alcalde, por que él mismo, con su ac* j 
titud y con sus palabras de tibieza, da lu-i 
gar á ello. |
Y aquellos tenientes de alcalde y conce- j 
jales ministeriales que, adornados de chis-1 
tera, frac, fajín y bastón, asistieron á la ■ 
manifestación pública para pedir al
bierno los beneficios de la ley* ¿qué se hl ____   ̂ ^  ___ ^
cieron anteayer? Ni uno de ellos pareció mlentq han tenido en las operaciones reciente* 
por el cabildo. Todos se pusieron de acuer- mente realizadas en elRif. 
do para hacer honor á la ley dictada por el 
señor Canalejas. I
Pero es lo que ellos dirán: una cosa es 
darse la vacua satisfacción de lucir en pú­
blico fraques y fajines y otra Cosa cum­
plir con ios deberes que imponen el cargo 
y las convicciones políticas.
Del enemigo el consejo,dice el refrán, y nos 
otros, no enemigos, pues no lo somos de na-» 
díe, sino resueltos adversarios de los monár­
quicos portugueses, aconsejamos á los prime-
y se resignen 
nueva l^ali*
Ef general Orozco, jefe de la brlgada.de Ca; 
zadores que t§n bríllarite y heróico comporta-
mentó viejo y ¿n sobornar gente obcecada, 
cuando no mercenaria.
'•Vamos fijándonos estos dias en los manejos 
de esos trasnochados restauradores portugue-
de imponente movimiento monárquico á 10 que 
tiene €l aspecto 4e no ser más que una algara;
da, una simple Inteiitoha acompañadá de su co-
rréspondiente fracaso,
Nadie cree en ese pretendido espíritu mo­
nárquico que los reaccionarios se.‘ empeñan 
existe en Portugal. En cambio, todos estamos 
plenamente convencidos de que la gran mayo­
ría de ios portugueses estaban hastiados de lis 
Brsganza, por cuya razón tan fácilmente asm* 
tiercn'é su destronamiento y á la proclamación 
de la Repúbiiea.'’ . ,
Les duele á los monárquicos que la nueva 
República arraigue, y este do’or se comprende 
y explica perfectamente, porque si la compara­
mos á un árbol reden plantado habrá que con­
venir en que cada dia que pasa el nuevo árbol 
va echando más hondas ralees, lo cual es feli­
císimo augurio de su futura robustez y corpu­
lencia, asi como de su próxima fecundidad y 
lozanía.
Cayó lo monarquía de los Braganza y no 
permitirán los portugueses que se levante. Y 
sino lo han de permitir nuestros vecinos, ¿co 
mo hablamos de permitirlo los españoles, dado 
caso que los perturbadores del orden en Por­
tugal se permltiéran buscar inútilmente en Es­
paña el apoyo y los elementos que no encuen­
tran en su pala? „  j
Quedamos, pues, en que la reacción va de 
vencida en Portugal y en que dgue en pie, pe­
se á quien pese, la República democrática por­
tuguesa nacida hace ya un año, á impulsos de 
la revolución en la ciudad de Lisboa.
Luis Castilla Vega.
Menciones honoríficas: Don Guillermo Gon­
zález Povedano, don Vicente Pastor Rodríguez 
y don Francisco Sánchez Reyes.
Junta genera!
Terminado el reparto de premios, se celebró 
junta general ordinaria por lá Sociedad.
Acordóse significar el pésame dé la Corpo­
ración á los socios don Augusto Taülefer, don 
Joaquín LHzo y don Antonio Quintana Se­
rrano por las desgracias de familia que han 
sufrido.
Quedó enterada la Económica de comunica­
ciones del nuevo Cónsul de Austria, don Ro­
drigo Qarret, y de la Sociedad dé maestros 
sastres de Málaga, participando el primero su 
toma de posesión y !a segunda su constitución 
y elección de Directiva.
Se resolvió dar las gracias y corresponder á 
ios ofrecimientos de ambos. 
nSe autorizó el pago de una cuenta de! notá­
is frió, señor Díaz TtévlHá,- por el acta de la.si^ 
basta de dos grupos de casas del barrio obrero.
La presidencia dió cuenta dé haber cumplido 
el acuerdo que adoptó la Directiva de felicitar 
al señor Rodrígañez, ministro de Hacienda, por 
la concesión á Málaga de los beneficios de la 
ley de supresión de los consumos.
Quedó sobre la mesa una comunicación de 
la Comisión del Congreso de los Diputados 
designada para informar sobre el proyecto de 
ley dé coloiúzaclón y repoblación Interior, asi 
como el dictamen correspondiente.
Dióse lectura ó una carta de la Sociedad Li­
bre de Estudios Americanistas, hoy Casa de 
América en Barcelona, acerca de la coiistítu- 
ción de una Sociedad americanista en Málaga, 
acordándose averiguar el estado de las gestio­
nes que á dicho fin sé iniciaron hace un año 
por la Cámara de Comercio.
Ss trató, finalmente, del procedimiento que 
habrá de seguirse para la adjudicación de las 
casas que construya la Económica en el barrio 
obrero, aplazándose todo acuerdo hasta cono­
cer las resoluciones que adopte la Junta de Pa­
tronato sobre el particular.
Se levantó ia sesión á las diez y media.
pierna Izquierda.
Regimiento de Borbón.—Soldados: Pedro Sanz 
Qalanté, de Granada, hérida mano derecha; Juan 
Morales Camacho,de Marios (Jaén), herida de ba­
la en el antebrazo derecho; Juan Aguilera Loza­
no, de Granada, herida de bala en el hombro iz­
quierdo y el corneta José Jiménez Gutiérrez, de 
Málaga, herida de bala en ia mano derecha,
Regimiento de MeÜllá.—Soldado: Isidro Lage 
Pascual, de Coria (Cáceres) balazo en la mano iz- j
quierda. í varro García.
Regimiento de Africa.—Soldados: Eladio Gar-^ _____
cía Pérez, de León, herida de bala en fe mano iz-' 
quierda; Fernando Morejon, de Cabezas de San i 
Juan (Sevilla), perdida del ojo derecho por ex-j 
plosión del fusil. *
Cazadores de Cataluña.—Soldado: Miguel Pa-1 
dilla Almenara, de Huelvá; herido en el pie dere- j 
¡cho, - _  f
Cazadores de Tarifa.—Soldado: Luis Gulrado I 
Ruiz,, de Mar bella (Málagá), herida de bala con 1 
pérdhiá delojo derecho, , ,,
Hegláilénw mixto de artil%íá.--Soltíédd:,^Yf-i'  ̂
cente Calvo Diez, de Támáia (Falencia), hedida i- 
de bafá en el pecho. S
Además fué encamado el soídádo dé Africa 
Francisco Gómez, Oceña, de Arjonella (Jaén), he­
rida contusa en la mano derecha, producida por
De todos los heridos, el que se hallaba de más 
consideración era el artillerd Vicente Calvo Diez, 
que tiene una grave herida en el pecho
món López Martínez, Manuel Luque Ramírez, 
Miguel Jiménez Luque, Antonio Merino, Luis Ca­
rrillo González y Miguel Repiso Valbuena.
Cazadores de Chiclana.— Sargento Gabriel 
Lovera Aguilar; soldados Enrique Alvaréz Mo­
reno, José Novasfe Portillo, Juan Felipe, Rafael 
López Valle, Antonio Gómez Ruiz, José Pérez 
Ibañez, Pedro Gutiérrez. Pedro Fernández Fer­
nández y Antonio Pérez Egea.
Cazadores de Talavera.—Soldado Andrés Na-
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á íedo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de uo modo ci:; aj» 
pletp la digestión. —Molina Larío SI.
l a o f  d e  B o r b ó m  j
Entre los heridos llegados, figuran, como m-s 
arriba decimos, lo's. soldEdos dé Borbón Juan 
Aguilera Lozano, Juan Morales Camacho y el 
corneta José Jiménez Gutiérrez.
Todos fueron heridos eldla 23 en la egresión 
de que fué victima, por parte de la barca, ia fuer-
: Ordenhdel día para la aesión de hoy:
Asuntos de oficio^
Comunicación del Director de !a Escueís de 
Artes Industríales de esta espita! pidiéndose 
ofrezca un solar al Gobierno de S. M. en unión 
de la Diputación.provincial para construcción 
de un edificio con destino á dicha Escuela.
Otra déljngeniero industrial de esta Corpo­
ración dqil|B)sé Cruset pidiendo se !e prorro­
gue por úii mes la licencia que disfruta.
Otra de la^Délegación Regia de 1.  ̂ Eaas- 
fianza particlpaqdqique se ha propuesto para
de la
S e  a lq u ila
fif^^mico en buen punto Madre de Dios nú.* 
cea y DÜemrlanríftvV. hdnitqLDi90_48 buenas lu- 
Iq "pórteria inform
Esos señores no merecen considera­
ción alguna por parte dél pueblo.
Ya han probado lo que pueden dar de sí.
za del Regimiento de Barbón acampadas en el E s te la  pública la casa número 9 calle 
Harcha. ¡D n w a Pastora.
Para repeler la agresión, un grupo de valientes ] Oficio del Inspector de Policía Urbana refe- 
del referido regimiento peleó bravamente ó las rente al accidente sufrido en el trabajo pCr el 
órdenes del heróico teniente de ingenieros señor barrendero Andrés Naranjo Campos.
, , , ,  , / Nota de las obras ejecutadas por AdmiVh-
RUOmetrOS. _ . , * tl-lirión pn las samanoQ íTqI OA tía
tiMiidimi; de la eampiía
tUiaila ieevfwMos 
yl»rMe$
Como teníamos anunciado, en las primeras ho­
ras de la mañana de ayár llegó á Málaga una ex­
pedición de doscientos enfermos y heridos de la 
campaña. _
Dicha expedición vino en el vapor correo Ca- 
nalejas, que ha sido habilitado por-la Compañía 
Valenciana de Correos de Africa para que se mi- 
Uce como barco hospital, para lo, cual se han 
acondicionado sus cámaras, dotándolas de camas 
y todos los uteri8ilios[nece8ari08, para log^ âr que 
los enfermos y heridos puedan llevar á cabo la 
travesía, con la mayor comodidad.
El referid© barco se presentó á la vista del 
puerto antes del amanecer, haciendo hora para 
penetrar y fondear en el sitio que se le tenia de­
signado. . ^  .
Poco déspués dé lás seis quedó el Cctnalejcts 
atracado al muelle de Guadiaro, pero no se reali­
zaron operaciones ningunas de deseiribarco, por
haberse anunciado el mismo para lás ocho de la
mañana.
Castellón, persiguiendo á los moros más de dos.
En farolfriega resultaron muertos el cabo ú e ' 24 de Sepííemb
dicho.Tegiihlento Indalecio Moreno y el soldado ^ “él- 
Pedro Hlerío Ruiz, y heridos, seis de aquellos he- í Certiilcaclvii del arquitecto municipalrr í 
róicos soldados. i rente á obras ejecutadas para sustituir e! paví-
Entre estos.se distinguió notablemente y fué mentó de las aceras de Capuchinos por otro de 
muy elogiado el corneta José Jiménez Gutiérrez, cemento portland.
que hoy se encuentra encamado en el Ho3pital| Oficio invitando á la Corporación á designar 
Militar y que pertenece,á una conocida familia d a . mj j.gpj,gggjjjgp^Q qyg concurra al Congreso 
nu3stra capital. J  Dental nacional que ha de celebrarse en Mü-
drid en el presente mes.
Otro invitando también á la Corporación á la
Sánchez Sánchez, Mariano Salamanca Velázquez^ _ . . .  . . .  .
I m o b  m n i w m o s
8o7dado“s;'^EÜlá]ío Va’lejo .Fuentes, Rafael Can. 
dü Martínez; Antonio Boteino R odngpz, U r l^ ^  
Domínguez Castilfe, Eladio León Lobo, Antonio 
de la Guinda Fernández, Vicente Qínés, Juan Ri­
co Cortés, Delf n Adan Redondo, Sergio Cifuen- 
tes Espada, Dámaso Sánchez Martín, Francisco
Otro del Consulado francés dando gracias 
por el acuerdo adoptado con motivo de la ca­
tástrofe del acorazado Liberté.
Presupuesto de obras formulado por el ar­
quitecto municipal.
Otro de los señores arquitectos provincial y
Sodedad tcoidnica
’ No la revolución, sino ía reacción es la que 
ha estallado, si bien el estallido ha sido de po- 
’ co alcálce, en la vecina nación portuguesa, 
pues la revolución estalló y triunfó hace un 
año cuando, por iniciativa de la escuadra, cay( 
la monarquía de los Braganza y el rey Manuel 
á vióse obligado á poner pies en polvorosa.
* *1 * a - í +}««« Tengan esto présente esos monárquicos que,
A poco que Canalejas,, si tiene tomando en serio ía intentona ó algarada que
para ello, se fije en lo que ocurre en Mala- ^f¿igron ios partiáariós del rey destronado, 
ga, en cuanto se refiere y se relaciona con incurren en la Impropiedad de denominarla re- 
la política liberal, no podrá por menos de yoiución. Esta, como hemos dicho, triunfó ha- 
felicitar muy satisfecho al señor Padilla, ce un año y sigue en pie, habiendo tomado ya 
porta armonía, la disciplina, la unidad de fuerza legal y sido reconocida en forma de Re- 
criterio y la solidaridad que ha tenido el pública por las principales potencias y también
% 'fS „ ‘‘ln c a n S lT n f d e í i r  a Í  se pue4‘’“D“ “» te  establecida, auaqae Ies duela Es un encanto y una d̂ ^̂  P [¿,io8 monárquicos la precisión de lenguaje,
de gobernar é Ir á todas partes. . | pues hay que Ifathar pan al pan y vino al vino.
Con una fracción política tan compacta, ggî gĵ os ahora un párrafo ;á propósito de la 
con Unos diputados provinciales y unos, fracasada algarada, porque siempre es agrada- 
concejales tan adictos, tan disciplinados, 510 para un periódico republicano bañarse en 
tan atentos á su voz como los que aquí ggua de rosas en estos tiempos de suspensión
tiene el representante político de Canale-! de garantías constitucionales. . _ . ,
jas, se pueden acometer todas las empre-j Desde que trlufó ía República de Portugal 
L -  ^ [no han cesado losannyndos de una próxima
tv «00 «anta va á Ir á nróvimas elec-i restauración dé la destruida monarquía, de esa ¿Y esa gente ya á ir á jas próximas eiec oersonificadón en el rev Ma
Reparto de premios
Anteanoche se efectuó en la Sociedad Eco­
nómica el reparto de premios ó los alumnos de 
las clases de dicha Sociedad en el curso an-
**E? director, Don Pedro Gómez Chaix, en 
breves frases alusivas al acto, expresó la gra­
titud de la Corporación al profesorado por el 
concurso que viene prestando desde hace seis 
años, y felicitó á los alumnos por su aprove­
chamiento. ‘
Seguidamente se procedió á la dlstrlbutíón 
de premios en efectivo á los jóvenes, en stf 
mayoría obreros, cuyos nombres publicamos á 
continuación:
A r itm é tic a
Premios: Don Sebastián Delgado Morales, 
dón Guillermo González Povedano y don Clau­
dio Tinoco Prados. ^
Menciones honoriflcaf: Don Bernardo Gómez 
Guzmán, don Luis Castilla Vega, don Crittó- 
bál Gómez Guzmán, don José Valderrama Be- 
nítez, don Francisco Culebra Rodríguez, don 
Manuel Garda Jiménez y don Ramón Santiago 
Enriquez.  ̂ .
T e n e d u r ía  de  lib ro s  
Diplomas de honor: Don Leopoldo Sánchez' 
Lultado. don Francisco Sánchez Reyes y don
Conforme se aproximaba dicha hora, acudían 
al muelle las autoridades y un número bastante 
crecido de curiosos.
Vimos allí al gobernador militar señur !Santa 
Coloma, acompañado de su ayudante; el civil se­
ñor Sanmartín, el alcalde señor Albert Pomata, el 
presidente de la Diputación provincial, don Juan 
Chinchilla Domínguez, el canónigo don. Joaquín 
Jaraba en representación del obispo, el comandan­
te de marina, don Juan de Castro y el segundo 
don José Laasaletta, el coronel de la Reina don 
Cayetano Alvear y Ramírez de Arellano, el coro­
nel de la zona don Pelayo de la Torre, el coronel 
de la guardia civil y una comisión de oficíales de 
dicho cuerpo; una comisión de la Cruz Roja com­
puesta de los señores don Zoilo Z. Zalabardo, 
don Ramón Urbano, don Luis Martínez, don Die­
go de Mesa y don Narciso Díaz de Escobar, y co­
misiones y representaciones de los diferentes 
cuerpos de esta guarnición.
Arlas Samas. Raiñón Bigarche Sobuella, Grogorio munfcipal referente á obras en la cárcel ptí
Caspe, José Fábregas, Julio Rodil y José Catdei- KHcg.
ro Vila. . o X . latí I ,  I Asuntos quedados sobre la mesa.
Regimiento de M®l]orca — Sold^^^ Otros procedentes de la Superioridad ó da
quierdo Casanova, ^íS«el Berbegole ' . carácter urgente recibidos después de fernín-
Adriano Marco Perez y José Qálvez. ¡
Reeimiento de Extremadura.-Sargento  J mh  aa esia oraen aei Qia,
Carodna Jiménez; soldados: Emjllo García M ^
ya, Eugenio García García, Arcadlo Jurado Reb^ j OOlWUUtttS
lio Ingenio ! De los señores G arret y pidiendo auto-
j S e f  t ó f n X  rizaclón para romper la parte de acerg corres-
P v n S n  V luán Gómez. ' pendiente á la puerta de entrada de la casa
■ifegimierito deBorbón.-Sargento AntonioZu-;número 27 calle del Doctor Dáviía, alobj to 
maquero Sánchez; cabo José Calasuaba Soriano; ¿e establecer en la misma sus bodegas de acei- 
soídados: José Guerrero Cortés, José Cabal So- jgg_
rlano, Francisco Díaz Lábrador Añares “C* kio qq  jgg vecinos de Pescadefía,interesando ae 
Anes, Sebastián Benavente Siejra, Sanitaria don
Maestro Izquiei do, Emilio Encina Cíe ent , Enrique; Martin, por los servidos que viene 
lipe Marti Fernández. ^ a . m-psínndn 'Reffimiento de Guadalajara.— Soldados: José prestanao^ _  a a a
Balaña CabSló. Angel López Tiperas, Paü’ino > De los Maestros de las Escuelas desdoblgd.;.?, 
Folfeiit Gubernén, Juan Cpián CarbaUa, José Or- interesando qué en el presupuesto de 1912 se 
denes Ramírez, Cesáreo Centeno, Marcelino Gar- incluya lá cantidad necesaria para abonaries la 
(•ía Garrido, José García Aifonsini y José Ovie- , g^gf^a pg^fg aU sueldo en concepta de re ­
lio González. . ' . .atribuciones.
Regimiento de Cerifiola. i D élo s vecinos de la calle de Tomás de Có-
Q” - PiHendo que desaparezca el ufiaerio exía-
cía Mora Lorenzo Domenech Jiménez, Salvador tente en la misma. .
Masat José Absd López, José Alvarez Pérez, Jo- De los portitores de los Cementerios de es- 
séTurrayo Casilla, Leonardo Puerta y Antonio-ta capital,, ipteresando que s e le s  aumenje el 
Prosea Pedret. , 1.sueldo en los próximos presupuestos.
Regimiento de Melilla:—Cabos; Antonio Jim e- j j)g jg  Sociedad Conductores de carruajes de 
nez Garda, Ricardo Pérez; soldados: Andrés Ca- g|qu]¡gr^ pidiendo que se obligue á la Em presa 
brera Serrano', Clemente Heroández^amps. Ke- ¿g /j-j.gnvias á llenar determinados requisitos, 
món G(>nzález García,B^IixNavarro Qarcfe^^ - Alcalá Péris, pidiendo auíoíó
Los expedicionarios
Componían la expedición de enfermos y heridos, 
187 de los primeros y trece de los últimos.
Los enfermos lo son en su mayoría de palu­
dismo.
Entre unos y otros, únicamente había graves 
cuatro individuos.
AI frente de la expedición venia el médico ma­
yor don Ignacio Cornet y Paiá, quien manifestó á 
las autoridades que durante ia travesía no habla 
ocurrido incidente alguno,
Con los expedicionarios llegaron también el pre­
sidente de la Cruz Roja de Melilla don Rafael Lo-
V & e 1 e r f  lis é 'jrm é "  ció’ií para trasladar unos restós á un panteón le
San Miguel.
García^Mariano Compadre Velaya, Manuel Ló-! De doña Josefa García Martínez y dona Jo" 
pez, Felipe Fez Villacenso, Juan Carvajal Esté- ggfa Alfaro García, pidiendo !a inscripción ñ su 
vez< José Pumaroll Maaillo, V iente Mtmroy favor en el Registro municipal, de paja y nie- 
Casvell, Pedro Videguro Garda, José Cabrera ĵjg ¿g gg^g^
Oyen, Tadeo Alianzatlda, Marcos Alba Escobar.  ̂ De don Enrique Mesa Cuenca, sobre cesión 
José Sánchez Abad, Antonio Sorrillo Ernesto y . j contrato que tiene celebrado con la Corpo-
J  Afííf fl-Cabos* Gabriel Lechu- ̂  ración para la construcción de una caseta des­
g a je !  ro a ?  Chiaco Navarro; Soldados Antonio tinada á habitación del encargado de losjarü i- 
rerrandiz Linares, José Arévalo I^amirez^ Fran- nes del Parque.
¿  esa e ie  va  a  ir a ida iuA uiiaat.vv- j e l  r  - í a rra w ¡ 
dones municipales á luchar con los | ”  g, g j h ó / S e r  como huyendo de la quemad Angel Izquierdo Gonzalo' . . ?nuel echó ó correr co o huyendo
blicanos y á pedir sus votos al cuerpo elec-|  ̂ primeras Indicaciones que le hicieron los
bizarros personajes que le rodeaban cuando te-toral?
por-Ya se está viendo. Todos los nombres la palabra los cañones de ía Armada 
que suenan por ahí como probables candi- ’ taguesa. 
údiosúQ significación liberal ministerial,! a  pesar del fuerte tumbo que dieron la cor­
son de agentes, servidores y allegados, más¡ te y sus partldarloa, el contratiempo les pare- 
ó menos directos, de la Empresa Arrenda- cid un 
taria de los Arbitrios Municipales, d«e.Por 4o ®¡;o“  vtti£e_^psrd^^^^
in mm ea Korfiitifíi g1 DAftido conssfvfl*! V tüinbíéti u6b6 86n 0 pcrQór 188 tn y H10 que se oarrunta, si ei pariiuo conserva i ■ g»g|gu disfrutar los que á la som-
dor se retrae. y <lel troío, Y si todo
negociante, después de haber sufrido un serio 
quiebro, sueña en rehabilitarse recuperando ,1o 
perdido, ¿puede extrañar á nadie qua los Inte­
resados en la restauración de la monarquía por­
tuguesa hagan Ib que el negociante quebrado?
Se han dado casos en que la rehabilitación 
ha sido un hecho; pero, ¡qué diantre! esos ca­
sos suelen darse contadas veces y muy de tar-
sa y nueve camilleros de 
dón.
dicha benéfica instltu-
E l  desembarco
cisco BaJenes Badenes, Kataei uarcm rcfwaii- ; _ >
dez, Santiago Gloria Silvant, J dian Lanzas Sar-1 M O T m C S  dC COMlSlOneS
miento, Serafín Fernández Domínguez, Juan Ruiz - o « y tt .-oíaoJrtnorir» f>i
Lébión, José Membrudo Slmbert, Jaime Graófiir De la de Policía Urbana, re adonado ca* el 
Ovalls, Salvador Catalayud, {Francisco Carnell servido de limpieza de la población.
Lossot, Francisco Rojas Lozas, Clemente Soria- f De la Jurídica, en redamación de don ASb^r- 
no, Miguel Moncho Llorens, Marcial Cigames Al- fg Navas Paianca, Secretario que fué de! ex- 
daná, Juan Ros, Pedro Arman Borrás, Miguel tjgguido Ayuntamiento de Churriana. 
UbedaFerrer, Fau|tfeo Molina Zorrillo, De la Jurídica, en expediente de defrauda-
Gómez Flanco, José Rayas López, Antonio Or- ^  npfsnnnlestegaLóíez, Manuel Sales Sales, José Jiménez ción por cédulaa personales. ^
Vaienzuela, Elias Sanz Martínez, Antonío.CodIna [ De la de Aguas, en escrito da don Emilio r.^r 
Royo, Manuel Novás Moril o, Ramón I ús. Sebas- nández sobre inscripción á su nombre de m slia 
tián, Jósé Borrás, Rafael Cáceres Sánchez, Juan paja de aguas del manantial de la Trinidad. 
Moreno Martín. I De la de Obras públicas, en presupiut aio
Cazadores de Cataluña.-Soldados: Miguel Sa- fgi-mulado para la variación del mercado de La­
una Guerrero, Manuel Mateo Romero, José Leiva gg^jjigg
influir, con siis medios y elementos, en la i 
contienda electoral.
No hay duda alguna de que las fraccio­
nes políticas monárquicas de Málaga ofre­
cen á la opinión pública un espectáculo edi­
ficante.
Premioi: Don Salvador del Villar Marios y 
don Ricardo Guerrero Ruiz.
Menciones honoríficas: Don Francisco Sola­
no Pozo y don Juan García Ruiz.
C a lig ra f ía
Diplomas de honor: Don Claudio Tinoco Pra­
dos, don Ricardo Huertas Jiménez, don Vicen 
te Pastor Rodríguez y don 
Reyes. „  .
Premios: Don Manuel Espinar Mueza, don 
Francisco Escribano Troyano y |don Antonio 
Domenech Calderón.
Menciones hcinoriflcas: Don Guillermo Qon 
záíez Povedano, don Antonio Bustamante Gon 
zález, don Sebastián Delgado Morales, don Ra­
fael Cuevas Toro y don Juan Santiago Vaüejo.
T e n g u a  fra n c e sa
Premios; Don Jor quín Cabo Martínez y don
A las ocho de la miñina comenzó el desembar- i 
co de los expedicionarios, que ibann ocupando 
coches de alqu ler, en número de cincuenta.
De los 187 enfermos fueron conducidos á los 
barracones de la Trinidad 108 y los 92 restantes 
al Hospital militar.
Los trece heridos fueron conducidos a! Hospi­
tal militar, empleándose para el transporte,además
!de los carruajes de alquiler, un coche Llh()ne8, de la ambula iciá dé Sanidad militar, en el cual se 
colocaron en camillas los cuatro que ofrecían 
mayor gravedad.
Flores, José Ávila Garda, Calixto Pérez Domin 
guez y Antonio García Moreno.
Cazadores da Tarifa.—Soldados; Francisco'
Jiménez Arlza, Salvador González Serrano, Ra- rjgj gg^^,. Preridente de la Comisión respec- 
fael Eroovar, Francisco Sánchez Car-rillo, Ma-’ ^ej,ceg |ao  Díaz Bresca proponiendo
S no  dS  que previos los trámites legales se efectúen ex- 
go Oliva Ferrer, Juan de Dios Puerta, Fiaiicisco . humaclones generales en el Cementerio de San 
Martín Muñoz, Miguel Romero y Juan Lant^ran Miguel.
:
I i o s  h e r i d o s
Los frece heridos encamados en el Hospital de 
la Victoria, son los que á continnación se detallan: 
Regimiento de San Fernando.—Soldados: Do­
mingo Rodríguez, de Avila, herida de bala en el 
tercio inferior del muslo izquierdo; Braulio Ter­
nero, de Oviedo, herida de bala brazo derecho y 
José Domínguez Ferrer, de Soria, herida de bala
Mociones
Soriano. ’ |
Cazadores de Ciudad Rodrigo.—Cabos; José j 
Garda Benitez, José Mejias Macho y Juan Mo-| 
reno Camacho; soldados. Francisco Güero Yedra, 1 
Vicente Gómez Biesdi, Francisco Barranco G ar-1 
cía, Francisco Acero Barrera, Julián Navarrete] 
Jiménez, Pedro Sánchez Aranda, Francisco Mo-j 
lina García, Francisco Soto Cades, José Monto* I 
ya Pabon, Fernando Martín Ruiz, Florencio Prie-i 
go Cabello, Luís Cumplido Linares, Cristóbal 
Moya Liceros, Manuel Viilalba Sánchez, Juan 
¡ Guerrero Grande, Rafael Trujillo, Juan Sánchez 
I Jiménez, Manuel Gómez, José Cano Salvador 
Juan Diego Aceituno, Alonso José Linajes, Ra-
i i El Púpalap,
g e  ‘r e n d e  e n
PuBPftii doB S ó lf  fli g  82
Administración de Loterías
P é g ^ á
'w m m
CALENDARIO Y CULTOS 
OCTTORE
t e s  meiiguante el 14 á las i r46 mañana 
Ssi sale 6 13, pósese 6'211
Semana 41,-MIERCOLES 
Mííleg f̂ e SaaNlcasio. “ ^
5’«í?í?s áu m aSam  —Níra.,Sra. del Pilar 
■Jsfeüea para li®f ■:-■ 
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Servició á las
■ Ba|jaes
» l^rtín Saenz 
t  PÍO IX
« 2V1  E  t>  I  C  A  L
-
M á M g d  i;- i-S:
BARCELONA el día ÍS da Noviembre. " '
, ;̂ ALBANER.A .e! .diaJ2,de p|pig.mb|;ev  ̂ .
«y cúfi s'aHtíssfljÉC'
J  U i l i la w íj  cada 10 días '
m  Oci!5.bie'..r:Ilí:esto Rjc&.MdŜ p̂ótSi Posee, Sáñ.\Íago de Cuba, Hs:- 
- 'U bápá y^&íaa#8í f . ' ,J. - íí -
30 Octubr̂ -̂̂ SañtóDvO'mfiigái Habata,-Onantiínsmo, Santiago d'e Cu­
ba y Giení'uegos.
Í6 Septiembre.!~P¿íerto Rico, Msyagüsz, Ponce, Saatisgo de Cuba, Ha 
•biina'y Oárdaiías. .
Admiten además carga y pasalarcspam Canarias y New-Or|eaus y carga con conocimiento di-j 
rect para Sagus, Caibaríen, Nuevltas, Pnerto. î adro, 0|bara, Bañes y Hipéi’ eSn trasbpído en la) Expenso y variado spríido de novedades, para la 
Heba y para Quantánámo, Manzanillo y Barácóa coa íraf-bordS en Santiago de Cuba. ’ presenté temporada. Especfalidád en généres
Prestan estos servicios magnífico» vaphores dfí gr^marcha CQn.,espaciosas,cáfiiiatas 4e 1." y 2.*-< Plancoe. de hilo y de aígodón. 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de prefersnclá. El pasaje de 3,“ ¿e aloja ea imi | Talles* d e  S a s is - s p ía
pilos departamenío». Alumbrado elécíricoa “̂‘elégrafo Marcoai. . .
Ccm l̂gnatsrio: Viuda ds P. López Ortkt^^sells 93,
mééTTo 6®á4d0 i0  pni&to íBouolé)
Trajes interióres de lana (Incogibles)
Recomendado por el Doctor A N F R U N S ^
Oav'^si e l rgiuti.a y eiritan los emfriftiaiitnfess''''»
Economía de üri 20 por 100 sobre sus siranares.™ Unica casa da venía en M,.á,laga, Camisería | í*1ÍI:4R'
CIA..LARIOS, calle dadpij Juan Góme2iGarcia, núnierp 1, eĵ quiM á Vpiaza de ía CpustUyclón.
Nuevo EstabIedmíQnto;4e-TejldGS ®
¡ £MCfti3 Ktftiiaüss y Caliío
M Á L A G A
.para «eñorás ye baleros, 
t é s i P a ñ e r í a  ,de la ñiá^tfa noVedÍEd.
. A M lS H ^ H iN A  g f e f t r f S S  Antonio M r  Conáw
P U R G A N T E  D : É P U R  A T I  
;'  JLm j?Í52» es el purgafiíe más agradable de cuasítos se conpcejn,' - í,̂
■’ JL’S ááiÍ,íÍB.«sri!aá purgante, no produce dolores de vientre en abaoluío, y per lo tanto, pae& 
administrarse aun á las personas de estónsago m#.8 delicado. ' - ' i ,
Ani» purgante, por su sabor agradable, la teman hasta los niños cotno ufiá
-oiosing. ,
que se purgve us a vez con X<áb la preferirá siempre á los demá̂  pur.
I por su sabor a^adable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hecer uso de JLa Aisia|ia?i^a tomando im  él pfbgM
y así resultará un verdadero extirpador de Ig&M*, . CfíeHoís, ; Mentón y Estambres tSe ios 4̂/ 3; y después en días altemos, un , t. e, . - ^I más screditados f&bHcaRtesídel Réind í̂ ®^**^*^*®* iiñtrga&iií© se vende en todas las buenas Farmacias y Droguería!
A ías diez de la mañana se verificó ayer la 
conducción á !a ültima morada del cadáver de la 
^ue en vida fuá distinguida, virtuosa y Caritâ  
ttva dama, doña Teresa Díaz de Quintana, es* 
posa de nuestro querido amigo don Antonio 
Quintana Serrano. •
A tan triste acto acudió numeroiifiima con- 
cunendé, enla que figuraban los siguientes 
señores: ... ,
Don Adolfo Rivera, don José Rivera Fer- 
mhiiez, don Joeé Fernández Márquez, don 
Cáelos Fernández, donjuán Blsnco Navarro, 
don Eulogio Merino, don Jóaqúin Merino, don 
Frgoclsco García González, don José Reina 
A.gudo, don Agustín González Domínguez, don 
Juan Sánchez Gañir ares, don J. Aranda Ba­
rroso, don Rafael Garda, don ^Francisco Bár* 
cena, don EmiUo Aranda, don JosdBaeisa, don 
Francisco Herrera, don Dontingo dfeCpronasj 
don Francisco Coronas, don. LtíM Í ií^ ^ s  Or- 
dóhez, don Manuel Naranjo Buehés'^^^afael
Pérez Sánchez, don Salvador^BlaSdó A^rcóm 
doí^afael EstareSlas, don ̂ iF|i?íBnáo B'asco 
Alarcón, don Antonio Ortéga/ don Manuel 
León, don F. Padilla, don Aifohso Muñoz, din 
José Gutiérrez Ortega, don'Agustín Utrera; 
tíoíí Luis Caro Lafení, don Francisco Bueno,
para la pressíacíón y colocíicS^a espécia!
' " A 'U'/■ %SL.,Íp^:;'^v
9n tubos y canaione»,,kísáo8.y ázóm », p ij i s a s t
lambas, guardapolvos, repii^i, oBsauatradas, 
arteaonados, escocías, méníulás, romatesi 
cresterías,, etc.; ote,
D E P Ó S I T O S P A ÍR Á A  G ü  A
 ̂ =  BE •«=■ .,-̂ 1,. „ ,
Tuberías dé plomo para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS. ETO.
ilMa le le para leilie!»
25 céntimos síol>r«
£» ta .Q o ^ p aii^5 ^ . gag"a«^«3g? tp a b a lo s ,^ -PldanSs» p g -e s u |9 u e s to ^  i
citanráaus ggremiadps para el domingo 15 á 
las tres de la tarde ep él loes! de la Regional 
San Télmb 14, donde qaedan éjcpuestas las íis' 
tas hasta djebo día.;:;
Hace días insertamos él telefonema dirigido 
potJ los vocales obreros de la Junta locfcl de 
Reformas Sociales a! ministro de la Goberná* 
ción y la contestación dada por éste.
Como el asunto implica una infracción legal, 
pues dichos vocales; con arreglo á las disposi­
ciones vigentes, debieron posesionarse en 
1 de Enero último, vatnbs á publicar hoy las
din Rafael Martín, don Antonio Ruíz, don José í *’®®̂f|”3‘:iop-e8 presentadas pot los 
», ..—  »,---- . XT— j... 'en Abril y Julio de.esíe año sin que, despuésMuñoz Campos, don Manuel Naranjo, den José en prn  j n  «e .eaie auu e, ucs co 
M. Olmedo González, don Martín Vega, don del tiempo transcurrido, hayan sido todavía re- 
Pascuai &níactuz, den Emilio Rosado, don
Audiencia
Dfi Derecho
. En la sala prirarra se celebraron ayer ante el 
tribunal de Derecho dos juicios sobré hurtó, uño 
contra Juan Jimémfcz Pozo por sustracción dé na­
ranjas en una finca del térrpino de Alora y el otro 
contra Luis Delgado Baená por hurto de ropas.
El representante de la ley interesó para; los 
procesados la pena correspondiente.
Séñalamientos para hoy
Sección Tf-. '
Alora.—Hurto.—Procesado, Francisco Navarro 
Cuenca.—Letrado, señor Hermoso.--Procurador 
señor Rodríguez Casquero.
Alameda. -Lesiones.—Procesado, José Gutié­
rrez Rui z.—Letrado, señor Aizpu.ua.—Procura­
dor, señor Berrobianeo.
d e  .
-  BE -  ■
S a n t a  ü a s^ ía ^  núni:
tranjíro.6 al 12, $aIV8go (Hoy Aí|oia^irs:e), 6 12
Ffentó-.á''¿Éi .ĵ andido.̂ " ■  ̂■
>gp̂BMHWBáiteáaB8iissaaiBda«tBKá̂ ^
® ?t«ISg!l§ÍC ^.; :
X n s i i t u ta  d e  M ú ld g u  ■ r - -■
Día 10 á las cinco de la mañana ■
Barómetro: Altura, 766 38. v
Terápérattírá míhima, 14'8; ;ru,: .4 '
Idefe máxima del día anterior, 21,
Diréccíóírdel viento, N.O. ; ’
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Noticias locales
Mil C u e v p ó  d e  b o n ib ero »
Por la extensión dé la reseña del cabüdo ex­
traordinario municipal que ayer pubiiCamos, no 
pudimos hacer constar que el señor Gómez 
Chaix rechazó la especie de que la minoría re­
publicana sé propusiera solicitar la supresión
del Cuerpo de bomberos. ('Gobierno civil un recurro dé alzada interppés
? Ei rumor, era tan absurdo que no merecía, ftq por. con Antonio López, por aprovechamien- 
en verdad.  ̂los honores de la refutación, más ¡ td indebido de aguas dél Arroyo da Enmedio, 
como ¿a ̂ ^ííí/7 Marí7nní//lo acogió él lunes y! de aquel término municipal.
&ytr El Defensor del Contribayenie SQ hace
eco de él, creemos un deber que fas cosas se 
aclaren y pongan en su lugar.
Ya no saben qué inventar ni qué propalar pa-
José Guzmán Mh
S.—M á L A B A
eoxajgu,
G R A N A D A
PrlBUras maíeriasipare abonos,~Pirimlat tsf^eialeipará toáa cbtse átenfítmi
DEPOSITO EN MALAGA; CUáBTELES 23
DirsseMm Granado^ Alhá:^igo nám» U  f  IS, ñí
EdubrdÓ.̂ Mi;ñoz, don José Delgado, don Fran 
cisco de Linares y Vivar, don Carlos Hurtado 
de Mendoza, don Antonio Castillo, don Nfeo- 
iác Leal, don Joré Baño, don Rafael Darán 
Pniis, don Mariano Alcántara Ruíz.
Den B. Aranda Gómez, don Bepiardo Ro­
bles, don Feingndo Muñoz Campós, don En­
rique Muñoz Campos, don Manuel Mentañez, 
don José González Marfil, don Salvador Arias 
Sánchez, dco José O.medo Pérez, don Ramón
tiguez moya, den Pp̂ ^̂V r W1T~ %■% 'OTtí'̂ yT ____
den Antonio Alvarez, don Julio Leiva, don Án 
tofíio Astorga Gago, don Ramón Molina, don 
Manuel Moníaner, don Antonio Robles Martín., 
don Guiiíerm o Molina, don Juan Matas, don 
Emilio Rod.-íguez, don Francisco Rando y Gó­
mez, don Leopoldo Tirón Sánchez, don Ricar­
do Gallardo, don A. Sánchez Baibi, don José 
Ruíz Alartín, don Antonio Robles Ramírez, don 
Jusn Pérez, don M. Palacio, don José Fernán-
He aquí !a formulada en él més ds Abrí?: 
«Exemo. Sr. Gobérnstíor civif de ésta pro 
vincia.
Les que suscriben, vódelés electós'dé la Jun 
ta loca! de Reformas Sociales, á V, E. respe 
tuosamente exponen:
Que en la elección celebrada encesta capiia!, 
el día 27 de Noviembré último, fueron elegidos 
pera el citado cargo, en cuya elección que se 
ajustó en un tqdo ó los preceptos legaíes, no se
gos, y como creemos que el acuerdo del lnsí? 
tuto de Reformas Sociales, que dice que 
«Cuando sobre la validez de uña elección se 
formulen protestas, deberá funcionar hasta que 
se.sustancien por quien corresponda, la Junta 
loca! anterior», no debe referirse á nosotros 
los vocales ebreros toda vez que nuestra elec­
ción fué un acto perfectamente legal, sin pro­
testa alguna, y completamente independiente
tíczMárqufz, donMarmelCsrbaÜedaysushí-Síie la elección dé vocales patronos, eníende 
|oy don Miguel, don Fernando y don José LuÍ8,.|*»08 que !a invalidación de la elécción patronal 
doR Antonio Márquez, don Francisco Moya del ¡no puede alcanzarnos eri nada, y qué la suspen- 
Castillo, den Manuel Fernández de! Villar, d o n ! « l e  aquéllas elecciones no puedé detener 
A. Blanca, don Crisanto Martín, don José!nuestra toma de posesión.
Mafiín, Con Andrés Doblas, don José Beniíezl Por eño rogamos á V. É. se digne proceder 
Cabrero, 4cn José Gómez, don Francisco Suá-|®h justicia y así io esperamos. Dios guarde á 
rezPérez. don José. Ma'dpnado Suárez, doniV.E. muchos años.
José Ala!donado Cabello,.don Jesús Baeza,'donI Málaga 19 de Abril de VQÍÍ,-^Eduardo 
Aifonso Pérez^den Calixto Tinoco, don F.'G.K'^^^-2r CwVo/r.-i--ilí/nnífa/ Jiménez,’—José M&-
GcfizáíeZ; don F. Muñoz, don Gregorio Aguí 
la, don Salvador Povea, don Francisca Povea, 
dc:a Ignacio del Valle.
Den José Serrano, don José Gerciá Hurta­
do, don Julio Rivera  ̂don Ricardo Alvarez, 
don José Castaño, doñ Luis Mirra López, don
Cristóbal Rodríguez, don A. Guerra, don Ra- ísga. á V. E. respetúosamente exponen:
fsel de la Vega, don Vicente Arcos, don Áure- 
Hc (jadefl, don IFfancisco Ruiz, dóh Rafael
rín Moreno »
Con posterioridad, en vista dé que él Go­
bernador civil no adoptaba resolución aíguna, 
acudieron al mjnisíro en la siguiente forma:
de
Sitiados en las callea Sebastián Souvirón: 
Morena Carbonero y Sagasta 
m n ñ U  O I » @ i l T U i 8 I Q I & ! 3  .
Para é'oinprar todos los ariicuios do temporada, 
á ¡ÍS mi ad de-predo.
Eñílsfss fulér, céBrog,.. fentasías, driles, seda
fa combatir á jos republicanos, y es de lamen­
tar que periódicos serios den cabida á seme­
jantes insidias.
I m p r e s o r e s  y  l i t ó g r a fo s  
En el local deja Cámara de Gomérclo sé 
reunieron el domingo, como estaba anunciado, 
¡08 dueños de imprentas y litografías, con ob- 
jéío de constituir Sociedad.
Fueron aprobadps loa Estatutos de ésta que!
T i t u l a r  v a e a n te  . 
Se encuentra vacante la plaza da médico ti- 
tnlar de Villanueva de Algaidas, dotada con el 
haber anual de mil pesetas, mas otra cantidad 
igus! en concepto de gratificación para el eos- \ 
te de un caballo, cuyo uso le es necesario.
Dicha, plaza se proveerá por concurso en el 
término de treinta días, á contar deade que se 
publique el anuncio en %\ Boletín Oficiala
Un r e a l  d ecre to  
En este Gobierno civil se ha recibido un real 
! decreto de la presidencia del Consejo de mi-
Unas y 6sdaa, todos testos artícuíoV. ae realisas I aprobándose íamblén el Reglaraen-j f? j-^ro^
cm-rn % ás baja pe? haberle cqmpraao ia exi^j proceaio ai nombrainienío de 4̂ de Junio de 1907, sobre
tercia, directiva, siendo por unanimidad elegida  ̂ la producción nacional,la siguiente:
I n V d f  í  o S  To" Salvador
__osr^líeseías á
dad é peseta» 075. Céfiro cen se a á pesetas
0*60 y todo por el ordeu. Es un verdadero dislo­
que en precios. ■
^ SASTRERIA
S | coaleccfonan trajes de lana y dé hilo á pra­
do» muy convenientes.
Oranos dé oro de 9 ó 20 peaeta» oleia* de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas l'áí).
~GHAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pezoearíesienot ha adquirido del 
extranjero aparatos paténtaí^s y a3roL ados por
parios Qohiérnoá, qufnndican ía eiltíebcia de ■ ---------- - -
corriéntes si^terráneás hasta 14 protundídad deí ay®/«n cheque de 2 550 pesetas, ex
101 m&tros. Catátos, gratis, por correo, 300’;P®?‘̂ ° ®PBanco de España, apresurando pesaías su sellQ?. ferls y Vaíero. S, Valencia, j éeá dar cuenta del ’ «í̂ * «»«ranao
^  , j U n a  c i r c u l a r
Vicepresidente: Don RalaeiAlS^ ] Ls Inspección general da Sanidad exterior
Tesorero:. Don Aniceto CorceHes una circular dando instrucciones
Contador: Don Rafael Zsmbrana ' i P®*̂® î®aí|o dejas patentes sanitadas de ios
^ Sacreurio: Don Atomo C ? S i  de P.Wo í " ''”"^^ .Blanco. • |  lu s & r tp c tó n  d e  s o c ie d a d e s
Vocal primero, Don Antonio Ramírez Mon- I f  ’ Gobernador civil ha dictado una .circular
inscripción ds sociedadBS £nunr6sris* 
S  afecto al Instituto de Reformas
laera tercero: Don losé Campa Janér, (Sociales, 
liem cuarto: Don Ramón Góngora. I /  S u b a s ta s
C h e q u e  e o c tra v ia d o  f .  E! alcalde de Aíhaurín e! Grande ha remiíl-
El guardia municipal Rafael de Aza Palomino l Gobierno civil el anuncio de las su-
........ ‘'^'"'"'' bastas de árbitrios 80b e pesas y medidas
Car# éí ésíójitago © intestinos el 
tomacal de Saiz de Carlos.
S@
Una cochera en la casa número 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
, También se alquilan las casas AÍcazábil 




O cu p a c ió n  de av^
Por la guardia civil de ios puestos de,
Bajas y Fíielffe de Piedra, les han sidollí, 
dos. racpooilvaincntc, á los Vecínos Ju
Cabflana y Juan Ferández García dlfé 
armas que usaban sin estar provistas 
correspondléntés licencias,
In c e n d ia ^ k  M  
En Faraján ha sido detenido por la 
civil el vecino Antonio José Gü, (a) T o ®  I 
I que ini;>rudentement8 causó un incendIOja} Bireif*
piedad de José Ordoñez Tellez, ’ ^ r  
' A^concecuenda'del incendio fueron destf^"' 
dos buen número de árboles de dicha-fiáca' 
causando daños de gran consideración.
U n robo
María zélto 
domingo último á la güáriffa 
W  de aquel puesto, que un establecimreñfo 
de comestibles d e ----------- ----------  ■
~  j dejar depositado eí vaíor ̂ ef°la cU^andanoia Nel cuerpo á qus pertenece. anuetnüja
Cr ida de !a Roca, don Juan Paez, don José ií«®ron elegidos los recurrentes por las socie- 
Biícena, don Juan Fernández, don José Osorio, {dades obreras para qué las representaran en la 
dcK Antonio Rocha, don Eduardo Muñoz Pé-1 de Málaga, sin que su decdón diera tugará 
rez, don Eulallo Martín, don Arturo Melendez,!protesta ni reclamación de ninguna clase. No 
don Jcaquí.n Sánchez, donjuán Solls, don sucedió así con los vocales patronos, cu«a' 
Agustín Utrera, don Adoifo Gómez Cotta, don]©lección fué protestada y objeto desuna recía- ' 
Aí.íonio de Galvez Congln, don Antonio Olive-fmación, hoy en alzada ante V, E. estimándose 
ro Anglun, don Rodrigo Torres, ,don Enrique Ppr la Junta local que en tanto dicha reclama- 
S®!e!les. c ón fuera resuelta en definitiva, no podíamos
El teretro fué conducido desde fa casa mor̂  | posesionarnos de nuestros cargos, 
tuorla hasta fa carroza fúnebre, á hombros dé I Sabido es que una disposición fegal vigente 
los señores don Martín Vega del Castilfo, don apreviene que, mientras las prctesíís contra la 
Francisco Quintana y ©lección de nuevos vocales se resuelven con- 
don Eduardo Peláez. I tlnuaran funcionando las antiguas Juntas’ ñero
bobre la carroza fueron colocadas magnífl-; ®®ío óebe entenderse únicamente pera aáueila 
cas coronas de la Sección de Instrucción públi-, tepresentación contra cuya elección se reda- 
cas y Bellas Artes, de! Magisterio de 1.® Ense-! nía, y en ei caso déla Junta ¡ocarde Reformas 
lianza, de los alumnos de ía Normal y del es- Sociales de Málaga, la elección de los firmarités 
poso é hijos dé la finada. | no”dió lugar á protesta alguna, siendo proíés-
»«é presidido e! duelo por ios señores Go-; tada únicamente la de ios vpcaíes patronos 
bsrE>ador civil don José Sanmartín, el secréta-yFor toáo ello, los que suscriben, vocales obre- 
nodd Gobie^o don Rafael Pérez Alcalde, ros elegidos en Noviembre ú tlmo, acuden á i 
Narciso Diaz de. Escovar, don Eduardo, V. E; y  le suplican sirvn acordar que como se'̂ - 
Mtinoz y den Manuel y don Francisco Quinta-, há dispuesto para ún caso análogo en Sevilla I 
ne. hermanos poíticos de laTínada. l se nos de posesión de nuestros cargos'en fa'A la distinguida familia -í'-»'-*'*--•— — f t,..,*» n . í ------  , -.s .. ** *«
c: ar á nuestro querido ......
Quiníafia Serrano, reiteramos 
nuestro pésame más sentido.
E i L í^ ŵ f o
: S A N t e » i r A Q A
Esíabiecimknto de Ferretería, Exteríá áeCo- î  ̂ “diento á su propietario, merece pláceinés. 
cí^  y Herramíentaa.de todas clases. | M e M e l i l la
, . ------ =—----- PíSífi favorecer 8i público coa precios muy vea-1 A bordo del vaonr a t ú  ‘
«Los que suscriben, vocales ebreros electos «e veaden Lotes de Batería dq Cocina, ron avér dé
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com-*! i i  ultimo del regimiento de infantería
pre por v lor de 25 pesetas. i Extremadura é hijo de nuestro querido ¿mi-Bálsamo Oriental f om a ^ «mh
Callicida infalibíe curativo radical de Callos,
Ojos de Gallos y durezqs de los pies.
Devepta en arogueiíasy tiendas de Quincalla.
Unico repreíqntantp Fernando Rodríguez, Fe- 
rretería «El Líaverf. ? > ’
Exclusivo d? pósito dcl Bálsamo O, iéníal.
j  j. .----- su propiedad situado; ^
¡pescaderías i---— y|Pj6?a de dicha villa, había sido as altado,pescaderías., , ^
M a tr i c u l a  i ^P®̂ ®farpn del, cajón del mosíradQî flm 
Por la afcaldia de Algatocín se ha remitido á ! Pesétas. ^
Que al renovarse én Noviembre del año pa­
sado las Juntas locales de Reformas Sociales,
doliente y en partí-! Junta focal de Reforman Sociales de Málaga 
amigo don Antonio sin esperará que se resuelva Ja reclamacTóñ 1 
la expresión de ̂  contra la elección de vocales paitónos de la * 
I misma Junta, y así lo solicltsmos da V̂  E, cu-l 
- ya vida guarde Dios muchos años. ' |1 Málaga 10 de Julio de 1911 .--Exemo. Señor; |
la p i' inlerls
go don Adolfo Alvarez Árméfidariz.
C o m is ió n
Para hoy á las ocho de la noche ha sido cita- 
da en la alcaldía, la comisión municipal de or­
nato y Obras púbilcás. , .
M egreso
Ha regressdo de Córdoba, á donde fué pa­
ra despachar asuntos urgentes de familia 
nuestro particu'aramígo el conocido óptico doñ José Viola.
E! señor Viola abrirá, nuevamente, su está- 
Dlecimiento sito en la calle de Granada, que ha 
I permanecido cerrado durante su ausencia.
J p e m e n ie  y  e s c a n d a lo s a
Vario8 V§cfnosde Ia calle de la Peña de 
ntinciaron ayer á ios agentes* de la autoridad 
que en la casa' número 28 de la citada calle 
habita una mujer llamada Josefa Martín Cuen­
ca, que tiene perturbadas las facultades menta- 
y promueve frecuentes escándalos, tetííen- 
oó en constante alarma á fos vecinos.
P e P e i i S i a
En la kablla da Deníburriaguel un grupo nu­
meroso de moros apresó á dos toldados nues­
tros en forma que éstos no pedían defenderse
este Gobierno civil, un edicto anunciando 
exposición al público de la matrícula industrial 
para el año próximo.
A .ctas d e  so r te o  
aupublicación en el .eo/e//>z Oficialas 
han recibido en este Gobierno civil las actas 
de sorteo de vocales de las Juntas Muñid- 
pales áel Censo electoral de Alfarnate, T o- 
rrox y Vélez-Mélaga.
M e y e r ta
Fjl la plaza de Santa María promovieron 
áyerun fuerte escándalo en reyerta, José Ber- 
nal García y José Contreras Jiménez, éiendo 
ambos detenidos por los agentes de ia autori­
dad, que le ocuparon un revolver al primero v 
una navaja al último. ^
M u flid o  c a r iñ o s o  
Aníonlá Carboneo Ma ayer en
1.® ®̂ yjpfiiújida  ̂uím de nuncia contra |
Las^aijjgeijcías prácíicadas pprla guardia ¡ 
¡ reaulíadb la deténcíón de los
«̂‘anelscQ Jiménez Tacón 
' rnn Sánchez Romeró ,qué se confesa- 
Ton autores del roboi
' P“®8Í08 á diíffliQáiiáón ■
aeí juzgado instructor del partido. ,
lÉlnefis d é  v a p o re s  cobÉIüíb'
Salidas tíjae del puerto de Máfá^
El vapor trasatlántico jĥ ancá#-T 
F r o n o o  
de este;-puerto el 20 de Octubre adtsi-
tfatITote SSot?aS-ri.!lô ^̂«lu uc uora, causanaole v ^ as  cpntualonesJ Aíres^y con conoclniíenío directo paraP^a?-
E sc á n d a lo  
José Martín Ilíesca é Isabel Rojas Garda 
promovieron ayer un fuerte escundelo en la 
calle de Larios, siendo ámbósrdenunciadoa por 
jmndfeMe  ̂ autoridad al Juzgado córres-
|Tláoclis*omina «Ló ôe>|
(Harina fosfatada y Cacao). Alimentó comr 
pl^o para niños y personas débiles.
, Recomendat^ por los mejores médicos.
M ip u ta c lÓ n  p r o v i n c i a l
gas, Florlonapoíís,. Río Grande del Sul, PíloíBs 
y .Fortp ̂ ^egíe con trasbordo en Río de JaneirPi 
para la Asunción y Villa-Concepción contra*» 
bordo en Montevideo, y para Ros^o, los pjié^ 
06 la ribera y los de la Costa Argentina SSr y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Bueno* Aires, . . .
í l l lR «i
G R E M I a S
O® 8ll^s«®mas»ina8
í Eduardo Pérez Cútoli,—MamieÍJtméne¿\ \
José Marín Moreno. I
I Como hemos dicho, un caso idénticos» re-r^“̂ ®̂̂®'®®̂®'*̂ ® séveade^porÍ00r«á3barate
f80lvtó.paraS8vnia;ye5 de .eitraa3r, rrsulal’ " S S
el mismo' ' • ^I verdaderamente incomprensible que antes de comprar en otra
tribución , ____  ___^
síndicos y clasificadores de! mismo citan á jui-s^úeja de los de Málaga, 
cío de agravios para el día 13 de Octubre,á las^., «̂® ¡as leyes pueden aplicarse con dis- 
m  la tarde,en el focal de ijuastra Sociedad, tínto crJíeHo en cadq una de las capitales de
Sen Teimo 14, quedando fas Usías de manifles-' P̂ ^̂ ,®—^
to ene! referido local hasta dicho dia. 1, Ac¡are ei caso el señor Sanmartín, pida in- 
P® ®@BMe@4ibiea .j Sevilla y se convencerá de! error que
s v s S
NOTA,—Por la especialidad ds ausbEmiceg 
ioa «síBs camas refractarías á las cfeíache*. *
F
=  D E  =
dos tie la tarde en e! local de nuestra Sociedad I 
San Teimo 14, quedando fas listas de manifles-1 
ío en el referido foca! hssíá dicho día, ■ |
H e A b e c e s^ ie e  í
MADERAS
o
Estación de Invierno 1911-12
y uno de ellos^obligó á rendirse á ios moros coñ, __________ _ ____
i un paquete del mejor café Torrefacto, marca la I í® podemos publicar por haberla
E^relía, de venta en casa de los Sres. Roncero I ayer después de las siete de la tsrde
y Romero, Marqués de LarÍon,3, y todos íos| y® hsbía exceso de original compuesto
«buenos uitf8maimps.--Lo8 pedidosá don G o n - i ^C3í3v 'fOíiis.iañía nuísero 7, Dspósiío del Castellano, Fernando Canúno 7 ó sm&8 dííhierro aa la untes fábrica q«¿ hay egf María, 8. w.amino,/, Obsnta
o , , J A c c i d e n t e s
En el negocíadQ correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer fos partes de 
accidentes de. trabajo sufridos por ios obreros 
i Juan Pifia Sánchez, Antonio Cortés A rcánS^ 
o® José Rabasco Návarró'
José López Sarmiento, Migue! Ruíz Ramírez v 
José de la Torre Torres.
n . M e h ie n fe
Por el Goberr ador civil se dieron ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincia! el 
a’ienado Rafael Martínez Téllez. ’ ^
M ulta  con firm a d a  
Por la Dirección general de Obras públicas 
86 ha comunicado á esta Gobierno ^
EL vapor correo tí’ancés
ASgáí-leBa ''-.I
s^drá de este puerto él 24 de Octubre #doÍ! 
utendo Péssgeros carga para Tánger,
La extensa orden del día, que comprenda 39fftvrav-o Vir\ Im «a ̂  . .. . . .
Gran colección de lanas del país y extíanieras para vestidos de señoras. iuaajeras
Magnífico surtido de gran gusto pana 
sa y faníasja para vestidos 'd§ señoras, ^ “ 
I Elegantes abrigos para señoras de los orindpn. 
I Ies modistos de P í ris. Boas de piel y pltmasI Hijos de Pedro Valts.—Málage i ^Cfítorle: A'fameds FriucipaJ, ?sútsero 13,
Terminado el reparto de cuotas de la contri-1 Í® maderaa del Norte Eurepu, I
tuclón induairî al para el sño'de 1912, lo8SÍnd¡-,péi«rf(SeJKí‘n«de„, | terciopelo en todos íamafio¿r
eos y clasificadores del gremio de abacerías, ‘( t t a í e * C ^ j ^ | e í * S f ®  aDivllal E x t e n s o e n  aitícuios blancos.
ñería gr./n novedad en tt>da su escál 
Alíombras en piezas y tapetes de moqueta y
L sa E s p a ñ o le
sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­ses.
S i S ó 49, esquina á !a Plaza del
¿ a s  ss&f@§em@fgadss d a  l a  v ite la
aún las más rebeldes, pueden curarse con el! 
.^ataniieMo vegetal y especial del Oculista 
rrancesDr. Nicolás, de la Facultad de Medí' 
ciña de París. Consujtá, calle Holsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
A t o d p s
El vapor trasaíiánífeo francés 
l^ fg é p le
saldrá de este puerto el 2 de Noviembre adailtlw/' 
do pasageros y carga para Móaíevidso y BuenP* Ahes.
r. dirigirse á  su consígnatarlOi don
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarJeB®' irfeiaíós, Málaga.
y Saeoz
» orden conflnuándo"la im̂ os'icióí̂ dê m
multa de 250 pesetas á fa Compañía de los fe' 
rrecarrües Andaluces, por retraso ' 
mero 6, el día 23 ds No vienibre 
rior.
del tren nú- 
dei año, ante-
M ecurso  d e  a lstada  
El alcalde de Estépona ha remitido á este
los que padecen de granos rojos, de ápné de 
de abscosos, aê  llagas snpu~forúnculos,
rantes, en una palabra dé enferm'edadéá en 
que exlsta..sir/;i/ra£?/<í;r; aconsejamos vivamen­
te el uso dé la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. ’
Esta espéciáfidad, tan- apreciada d#» los mé­
dicos, se encuentra en louas ias carmacuis del 
mundo entero. ^ i
Exíjase la verdadera, marca dé fábrica: ' J 
COIRRE (de París).
Esi M qu idac lén
I Yendén alcohol GloHa y desnaturalizado,.# 
íráRsíto y consuiño con todo* lo* dqiwfoai 
piados. ' ■ .
yiROsSecosde 18 grados 1803 á 7
á Jefe» de lOá 25 pc*^;los 16 66 líííps,
Duicée Pedro Xinien á 7. Moscatel Lágrima d?; 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adeíarnteí; ’ : "̂  
V in^e Phro ds vmo á 3 y 4. . - ̂
■ TAMBIEN ss v|nde un automóvil JOflahr*' 
báscula de ¡arco para hccoyeSr .-i 
TMlBIENía vende fuerza eléctrica parhlw 
fíbrica de h«?K!a ó ar?>lqamr o*r!̂  indüsfrwáhTw
itríS'. crs. f
 ̂ coHc>ii.criáif 9PI»'
I vistas ai mar en la calle bomera a.“ 3 y 5 
|;tor eléctrico para el servicio de agua. *7‘ .
t Bscrüorio, Alameda 21
P d g i¡ í^
m
M É  S  é ü l í M iéreúU é\Íiáé ÚeHi0gé 40
D M  M A B i : t í A
Por esta ¿offlandancía de Marina fué ayer pa­
saportado para Cádiz, el segunoo practicante ae 
la armada don Miguel Quardíoia.
Buqn&s cñirüáos at^r 
VSp&r «Canalejas», de Melilla.
, *• «A. Lázaro •, de Melilla.
. » «Colón*, de Barcelona.
» «AJgerien», de Marsella, '
_ » «Qeorg', de Rotterdam.
Laúd «Joaquina», de Aibuñol.
Buqués despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Nicoláslis para Copenhague,
» «Inz>n para Cediz.
> «Algerlen», para Marsella.
» «Colón , para Motril.
Ooleía «Joven Antonio», para Marbella.
Goleta «Muros.», para Mazarrón.
Pailebot San Francisco de Pau'a>>, para Este- 
■pona.De Insímcdón pública
J P ^ i r e c t o p ,  ^ o n  H o b l e s
Profesor Mercantil y Maestro Supsrior — — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bachiüerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas, 
Preparaciones espeí iale» de Teneduría da libros, Prácjticas mercantiles, Cálcules, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos estemos, interno* y medio-internos.
Este coiágio está instalado rn magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanza», es el único de Málaga premiado en certd,̂  
menes y exposiciones y obtiene todos ios años éxitos completo» en todos los eaíudlosi Pídante informes y reglamentos.
sé retiró á Vehare y Klrfcarlech, dónde apoya­
da por población indígena,rechazó el ataqut 
ds los italianos.
D® SaiSsaifia
Ante la eilnadón qne atraviesa el Imperló t e ' p l a n c h a d o s  en el taller mecánico (sistema americano) qnedan en íorma y blapcura cp-,
han reconciüadp los malisores caíóílcos cpn i Preqíos: layada y planchado de un cuelío, IQ céntimos. Id, id. por un par de puños, 10 id. ,
NOTA: Los cuellos se erírégarán éti la Camisería de j. García Larlos, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (eiquina^á ía plaza de.la CpnpJ;ltución y se devuelven á domicilio
Ibs arnaüíes musulmanes, jurando defender el 
psís contra los enemigos.
La Junta local de primera enseñanza, por acuer­
do de la Sesión celebrada en 7 del pasado Agosto, 
ha solicitado de la Dirección general se otorgue 
una recompensa á las maestras de esta capital 
doña Juana N Muñoz Fernández, doña,.Antonia 
Redo Carrillo y dbña María Sierra Hernández, 
por los méritos contraídos en ia enseñanza y es- 
pedalmeaíe en la de adultas, que han servido gra­
tuitamente, pagando de su peculio particular loa 
gastos del material correspondiente.
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L o tería  R a cio n a l
Delegadón de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 46.819 80 pesetas,^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 188 10 pesetas don José Mingo.*ance 
Jiménez para los gastos.de demarcacién 4^ la] 
mina denominada «Esperanza», de] término de 
Coín.
' Ha comunicado él ingeniero jefe de montes al 
señor Delegado de Hacienda la aprobación y ad 
judicación de la subasta de aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Pinar», de los 
propios de Yunquera, é fav^r de den Miguel B& 
nitez Benitez.
El Director gene-al del Tesoro público comun’- 
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido 
acotdidala devolución de 156'64 pesetas á don 
José de la Huerta, por ingreso indebido de 
Aduanas.
Por el ministerio de la Guerra han 8id[o conce­
didos loa siguientes retiros:
Don Rafael Herrero Ortiz, córonél de la guar­
dia civil, 600 pesetas.
Angel Lograba Marín, guardia civil, 38 02 pese- 
Félix Baro Sa’cedo, carabinero, 38 02 pesetas.
10 Octubre 1911. 
b s  m eliiS a
A las diez dé la adche iíegó un tren ccndii- 
ciendo trece oficiales y ciento veinte y ocho 
soldados heridos, y los cadáveres del capitán 
Quintaniüa y del téníente Serna.
Hoy debe llegar á esta plaza el segundo ba- 
(tallón de Borbón.
El ministro de la Guerra visitará hoy las 
 ̂plazas menores.
D® O é r d o b a
de.M|l^ga KfUgrp anochejip- 
vénta soldados éhférmós, dé "a cártipaña dí 
Melilla
’ A recibirlos acudieron á la estación las auto­
ridades civiles y militares,8igniflcadas personas 
i  de la capital y bastante pueblo.
* En carruajes particulares fueron trasladados 
al Hospital militar, quedando allí instalados 
convenientemente.
Ei soldado del regimiento de Melilla, Cris­
tóbal Jiménez Casíiiio, fué conducido en una 
camilla, atendiendo á su estado de gravedad.
Todos los coches fueron cedidos por sus res­
pectivos propietarios.
Ei primero puesto é disposición de la autori­
dad, con este objeto, fué el del marqués de 
Valdefjores.
En el Hospital miílíar se han recibido Ipsl 10 Octubre 1911,
primeros donativos destinados á los enfermos, I De L is b o a
La duquesa da Hornachueios envió cuatro f , j  j
arrebas de vino de Jerez. f Comunican de Chaves que en la montana de
Además reunió en su domicilio á las señeras Bersen Bestello se ha efectuado la detención 
que forman la Junta dé damas, acordando dls- [ de tres desertores monárquicos, que, según pa- 
tribuir fondos y ropas, como en la anterior, rece, contribuyeron al ataque de Vinhaes. 
cempaña, y comenzar nuevas cuestaciones pa-l Se dice que oíros monárquicos 
ra los defensores de la patria. ! tes y diseminados por las montañas, h^mbrien
Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pagivas, las siguíeafiés pensio» 
nes:
Doña Bernardina^ García Garrido, viuda del 
Ce misarlo de guqrra don Angyl Cplomar Feijoi 
1,125 petatas.
Doña Carolina Ramos Padilla, viuda del tenien­
te coronel don Agustín Carrer, 1.2|0 pesetas.
Con el ampleo «fel antífreamdtico
Robles al ácido salicfíico se curan todas las afyc' 
cisnes reumáticas y gotosas localizadas, 
ó crónicap, desqpgreágndo los dolóre» ^ «a® P.H' 
meras fricciones, como ésíísismo las aeorfilglis*! 
por ser an calmante poderoso para toda ciase de 
dolores. De venía en la farmacia de F. delRís, 
sucesor de González Marfil, Compañín S2 y pria- 
clpales fertaacias.
Aguas de liBjarén
Semanalmeate se reciben las aguas de estos ma­
ñanéale» en su depósito Molina LBrioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de ?¡n litro. 
Propiedades eípeciale» deS Agua de la Sa'ud 
Depósito: Medina Lar.o 11, bajo, - .
Es la mejor agua de mei a, vof su limpidez y 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecseptesj^por 
ser estimulante j . .
. Es un perservativo eficaz paraje^fermeqades 
Inferclosas. mezclada cch vissí?, es un poderoso 
tónico reconstiíuyeníe . ,
Cera las enfermedades del estómago, procuti- 
daspor abuí.0 del tabáSí.; es e' mej -r auxiliar pa­
rala* digéstionea difíciles; disuelva las arénillas 
y piedra, que prcducen el mal de carina- 
Usándola ocho días é pasto, desaparece la icte 
riela. No tiene riv. 1 contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Números premiados en el. sorteó celebi 
en Madrid etdía 10 de Octubre de 1911: 
Números Premios Poblaciones
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D o ! E x tra n fo ro
disponen los gremios, y además el compromiso 
de realizar la Exposición.
Ó® l^vIedO'.
El sábado á las dos de la noche despertaroni 
sobresaltados los vecinos da Turón, por efecto 
del estruendo que produjera la explosión de 
varios cartuchos.
Los autores de la salvajada practicaron un 
pequeño hoyo én un montículo de labranza, y 
prendieron fuego á los cartuchos.
Hay cuatro detenidos, como presuntos auto 
res del hecho, ios cuales se significaron bas­
tante en la última huelga.
Se înstruye sumaría para averiguar si los 
detenidos tienen cómplices.
P e  D á ú iz
Viajeros prpeedeníes de Lisboa dipen que 
continúan las prisiones de revolucionarios, 
siendo ilevados al fuétte del Duque,
En los últimos días ingresaron doscientos cú 
ras.
—El trasatlántico í4/A?«5o A7/saldrá eijue 
ves con dirección á Bilbao y Santander, en 
viaje extraordinario á Habana y Veracruz, 
p® V a le n c ia
E| secretarfp de la Directiva de la Sociedad 
del Arte mayor de la seda, fugóse, luego de 
vender todos los enseres de la asociación, y 
de cobrar ene! Monte de Piedad una libreta 
perteneciente á la misma, por valor de mil pe 
setas.
D o M ádriei




El comandante Iglesias,ht rldo durante el ata-  ̂
que nocturno, ocupaba con sus fuerzas la posi- f 
ción más avánzada, la que rodearon toda la 
noche jos enemigos, haciéndola objeto de nu-? 
merosos asaltos,
Al norte de esta posición se encuentra el po-' 
bledo doáde se reunían los asaltantes.
Durante uno de los asaltos, supo el teniente
tos y con las ropas héchas qndrajos
Se hallan heridos los tenientes Cuaresma y 
Preiva; las lesiones que sufren son de carácter 
leve y producidas por balas de fusil.
E&tos oficiales mandaban las tropas de caba­
llería encargadas de dar la batida por la fron* 
terá.
Obligaron á los conspiradores á Internarse 
en Portugal, apartándolos de la frontera.
—En Chaves y Brasanza se han desencade* 
nado violentos temporales.
—Algunas partidas de monárquicos marchan 
hacia tierras de Lomba.
D©
10 Octubre 1911, 
m iIg e iS Q ie s
El juzgado del distrito de Buena vista se 
trasladó al sanatorio del Pilar, para tomar de­
claración á los señores Zabála y director dél 
establecimiento.
El juez decretó ía libertad de Zabaía, por 
estimar que estaba injustamente recTujdo. 
P é s a m e
El rey hg enviado un telegrama de pésame 
al deán de la catedral de Tarragona, con moti­
vo de la muerte del prelado.
B au tizo
En la capilla de palacio se ha celebrado so- ] 
jemnemente el bautizo de la infantita Merce­
des.
En coches de medía gala ilegarom los infan­
tes doña Paz y don Fernando con la neóflta, 
acompañándoles lu nodriza, los infantítos Á!
Dffiptohe de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
• Í5Vinos Pitias de Málaga criados en su Bodegai calle Qapachinos n.* 
B ásá ' ffisBiiiloeiai' e n  ©I a ü o  1870
Don Eduardq^ez, duoño del establecimiento de la calle San Juan deDloi n,” emenda los
vi or i  los siguienteé precios:
Yinos Yadepefia Tinto 
üna arroba ds 13 litros d@ Vlqo Tinto bg t̂imo g •
iiS  ̂ ..JH  » • » 4 r  8 » »
(Lfea » » » »
Dm bsígl'a d® 3|4 a » » s
Vinos Vaidepeña Elanso 
CSai srroba delSlltros Valdepeña 3*^
1 || ■ >;S » '* 3*25
4 g 9 a !‘6o
. Ob » t  a » 8‘40
üaa botella áeÍ|4V J. I •
Peptas 5'5í
2‘75
Vino BSenco Dulce 
« Pedro Klrssa 
B. Sécô dé los McÉtes: 
i  LferlmaCrifír 
» o&dii 
.» Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 
» Séco Añejo 
Vinagre de Yéme
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número !8, «La Merced», Cervecería 
No olvidar les «eñasi. jiía,B de Dios 28 y caifa Alsinos.n,* ¡, (esquina á !a calla de Mariblanca
fl. a P4a
• - a‘35 y
t ' 9 0'25
lók ISIitriíi» X-
e : E» - 8 5*0
g » &
’■ » S ■ |g
» » a liü S
» » s> |g5D
S  ̂ p 8 e ’Ki
» é s> » i0'oa
P  .» » 3*0S
ü i i M a  p e p a ra fo r ja  p a ra  t i m r a i  O ñ h s
DIRIGiPAPOg
C R i S T é B A LBqBI I O  P A R R & O i i U E l f B
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial
Clases independientes para las succiones que sjguen;
Sección de Ingenieros Civiles y Árquitecíoá.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y S(jb estante8);—Sécc{6n de Carreras Militaíeir y dala Armada.—Sección de la Esíue- 
la Especial Libre (ínternacicnal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hacs en tre@ 
años sin salir de Málaga." Libros de textos gratis para las matriculado».
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Linea!.—Levsdo y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.-Cl^ises de Idiomas, Ftancés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con tlíuips profes^^sales qué garanlizqn el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
foílétos y r£gí«méhtb8,--InfbrineB y matricufas éd Secréráría de íTóct á do».'
é e  a d m ite n  in te rn o s  ■  Platea d e  S a n  F ra n c isc o  núm»
cana.
La prensa censura al Gobierno español por 
su actitud 'benévola con respecto á los parti­
dos monárquicos portugueses existentes en 
la raya de ualida.
De Provincias
11 Octubre 1911, 
D elfleailla #
En la loma defendida por el comandante 
Iglesias, solo quedaron ilesos ocho oficiales.
La mayoría de ellos lucharon frente al ene­
migo, revólver én mano.  ̂
i[El teniente que mandaba jas ametralladorasf 
se quedó sin sirvientes, y él tuvo que manejat 
una de ellas.
Ei capitán Zubia está herido en la mano, el 
teniente de artlHería, señor Sánchez, en la ca­
ra, ios tenientes Moretón y Domingo, en las 
piernas.
Fueren muertos un sargento y cuatro solda­
dor. ■ - —..... .............................
A lo4 yelnte y siete soldados heridos |e  les 




Los Ingenieros jefes de obras públicas de 
toda España han ofrecido un banquete al mi­
nistro de Fomento señor Gasset.
El acto celebróse hoy en el restaurant Tour- 
níer, adhiriéndose los ingenieros Barcala, Ma*
Mendíz Vígo que en las avanzadas había;, Echo y Le Petit Parisién dicen que por 
muerto su primo don Frollán Laserna, y des- «.oUgr-asentido el domingo Kinderlen á las 
predindo íl pdigro mard.6 á recoger e« ca- Sfíp"ddo«ei\anceeas. aAuponla deede ayer S o ‘'|! í& ria
^  X , .  ^ . *u.x que el acuerdo franco alemán se hada ya
Cuando tuvo la suerte de hallarlo, recibió un nenie, Íirníándoae un conyenip provHiO'nal hâ - '̂!»'̂ ^^^^^  ̂ fueron tributados honores
su S S . ' "  '  ° E« las p E  de la-w r f d e  o S t e
Los moros se arrojaron spbre ambos cadá-^co^jp^enderá qué no pueden dividirse en dos délos
veres, teniendo ibs soldados qué disputírselos p^^tes las posesiones de Francia en el Congo, QasDarinl se instaló fa olla de
con gran encarnizamiento.  ̂Acerca de cuyo asunto se celebrará un Cense- «g
.1 exclusivamente de ^anjo
Los moros destruyeron á balazos el telégra-¡ de Tolón que una detonación íortl- l . atribuios del bautismo íosgran-i
fo de señales luminosas, por medio del cual gj^g {.gysó^fgnde alarma entre ios vecinos de  ̂ -
-luquer y oíros.
»' Nicoláú ofreció el banquete, en nombre de 
" ‘ asoció altodos sus compañeros, y Armiñán se 
agasajó,declarando ser el primer convencido de 
la importancia que tienen en el psís las campa­
ñas en favor de las obras públicas.
Gasset pronunció un discurso diciendo que 
las corrientes de simpatía entre los cuerpos de 
ingenieros y éi estriban en el convencimiento 
íntimo que tienen de que la reconstitudlón de 
España está, en los caminos vecinales, panta­
nos, ferrocarriles y mpioraraieuto de la agricul­
tura.
La Paunión d e  -
En la reunión que Céjebrarpn ios directores 
de los periódicos republicanos, el de «El País 
anunció que hoy daría húmero y los demás re  ̂
cabarpn su libertad de acción.
De G iia fap lnaa
Ha llegado el general Luque, visitando la 
plaza.
Luego estuvo en Cabo de Agua, regresando 
á Melilla.
Sin  n o tic ia s
Barroso ha manifestado que carece de noti­
cias de Metiüa.
Hoy no se ha realizado ninguna operación 
en Melilla.
Tampoco sabe el ministro si Luque ha ido á 
Chafarlnas.
De Logpoño
Por diferencia en el precio de la uva surgió 
una pequeña huelga que pront̂ ^mente fué soiu- 
cidíiáda’*
De Roñas
Las notlqias oficiales del bombardeo da Trí* 
poH acusan que murieron más de 100 personas.
De S s n  S e b a s tiá n
Ha pasado por esta ciudad un alto persona*' 
je monárquico portugués.
Interrogado sobre la situación de la joven fi-’ 
pública, dijo que los monárquicos se limitarán 
á luchar en guerrillas y que Pal va Conceiro 
será nombrado jefe del gobierno provisional el 
día del triunfo.
, Añadió Manuel y Miguel de Brsganza 
han hecho un pacto y que ocupará el trono él 
que elija el pueblo.
comunicar con Imaru-pretendían los nuestros 
fen.
Varios heridos en el combate deP día 17 fe* 
llederon en la citada posición de Imarufen,
El Carlos V continúa bombardeando las eos*
El día que esto ocurra y el presupuesto de 
, Apadrinaron d la nueva criatlaaa los Infantes! 5?““™ ‘l í ‘1 espléndidamente, .surgirin, nn 
 ̂doña Paz y don Fernandj), este últímou repre-
L A  A L E G R I A -
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— d e— '
CIFFlAH éO  M AU TIN M Z  
Servicio por cjjbiertq y á I« lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, IHaHn 6ar>8ia, ÍS:
Á las cqho de la rtoche Hfgó á la plaza el pri­
mer tren de herldósv coh PHmo dé Rivera y de* 
más jefes y oficiales.
Én un furgón venían Ips cadáveres de Quln- 
taniila y Laserna»
Los heridos mejoran; algunos que se creísn 
gravísíráps', se hallen fuera de peligro.
Primo de Rivera lio aceptó el ófrecimlento 
que Ip hiciera Arizón para curarse en su casa, 
y fué trasladado al Hofpitat del Byen Acuerdo.
la rué ^ohére. Aa\ mU óp  r  ni uo, i
La explosión ^ciirHó  ̂ . hpt-fdos v sentando ai príncipe de Baviera.
cía, resultando m u c h o ^  En la comitiva figuraban los reyes, los in­
destrozado el mobuigrio. narpripndn nua funíes, el Gobierno, los palatinos, el nuncio, el 
Ignórase el origen de! hecĥ ^̂ ^̂  Madrid, generales, diplomáticos,
se trata de una bomba que explotó en aquel si autoridades civiles y militares, y pre-
tio. ■ sideníes de los altos organismos oficiales.
I Al regresar á palacio los infantes, íes fueron 
[ rendidos los mismos honores.
ejército dotado con todos los «leméntos de 
combate y una marina con móchos barcos de 
guerra, lográndose, mediante ello, que el nom­
bre de España se pronuncie con réspeto. 
Beafisnos
Son destinados á Meliiia, para cubrir bajas,
A ren ca s
Sardina» prensadas freeca» y b'renas en tsbas 
Ies, acaban dé Uégar ai Depósito de Doa Díei;o 
Martín Rodríguez establecimienío de comeaííbie- 
en calle Ordoñez número 2 (Frente ai Hoyo de
Strlicii áe U tinU
Del Dxttañjero
. 10 Octubre í 911.
B® R em a
Referercias autorizadas dicen que el bom­
bardeo de la pieza lo iniciaron los buques ita­
lianos desde doce kilómetros de distancia, con 
piezas de 305 milímetros, no alcanzando las 
baterías turcas más que unos cuatro kilóme­
tros.
La caballería otomana intentó oponerse al 
desembarco de la marinería, pero fué dispersa­
da por ios cañonazos de los buques.
A raiz del desembarco comenzó el desarme 
de la población, amenazando el jafe de las 
fuerzas con fusilar, pasados tres días, á cuan­
tos se le encontraran armas.
D s gSaifta
Noticias de Trípoli aseguran que los árabes 
saquearon las casas de campo abandonadas por 
los europeos, llevándose cuánto pudieron y 
quemando el resto.
—A bordo de un vapor italiano, escoltado 
por un eszatorpeto de igual nacionalidad, lle­
garon el gobernador y varios funcionarios tur-̂  
eos de Trípoli.
L ondires
El corresponsal de Times ta los Baí ka­
nes examinóla posibilidad de una conflagra­
ción en la península balkánica, como consecuen­
cia de la guerra italo-turca, liegando á la con­
clusión de que tal posibilidad debe desecharse, 
por considerar que Turquía carece de flota 
con que enviar tropas de Trípoli, y la conser­
vación intacta de las fuerzas del ejército aleja 
toda sospecha de que el menor Estado balkáni­
co abrigue veleidad ajguna aventurera.
Ei ministro señor San Gullano ha declarado 
que Italia mantendrá incólume su política, res­
petando el bakánico,.
Alemania, como amiga de Turquía y aliada 
de Italia, prepara ispfí solución que salve ei 
«mor prüia,? de Türqaíti, ¿ííí lásioasr ios inte 
reses de Italia.
De C eneteiitiii®  plii
Dice la prensa que la guarnición dé Trípoli
Do Ma drid
ral Concha.y ’és aguardado el crucero P¿/ayo. ] FelB C ltacaón
conduciendo aí ministro de la Guerra. i El ministro de Marina ha enviado al de la
B flpcselona t I^uerra una expresiva féllcitación, para que la
u© » »  ! trasmita ó las tropas, por el último combate.
El estado sanitario de Ripou es más tranqm-1 Luqye contestó agradeciendo la enhora- 
llzador, confiándose que hecha  ̂ía desinfección
de las aguas del rio Sefrer. evitaráse la propa-j b a j a s
^^Hov víaitó^el diputado señor Sánchez á loa! El Gobierno ha desmentido I ŝ exageraclo- 
ftfpsn» noiiticos que se hallan en la cárcel, re* nes de algunos periódicos respecto al número 
f fS d o  ó los del partido 75 pesetas, y 25̂ á de bajas, insistiendo en que son las telégrafia-
___ ______  onsa  ̂ r  I das, con aqtíel pequcño crror en quc puedé In-
Nombrando Consejero del monopolio de lasr «i íHmicitio del dioutado radical señor curtirse los primeros momentos. 
rillas.-á don Angel Vascoin. _ (Fo7gasehffeunito húnorííde la Dlputa-j H s r s ld o
ción, paré estudiar las líneas generales de la 
campaña que viene realizando aquel centro en
^^^Ha^ împresionadp Is muerte del jei^f^nte de 
San Fernando don Frollán Laserna, muy cono­
cido y apreciado en Barcelona. , . , , j
Estuvo én el regimiento de Mahón á raiz de
los sucesos de Julio. j, ,—El Progreso, órganp de los radicales,
10 Octubre 19!1,
F irm a




Aprobando ios créditos extraordinarios para 
Guerra y Marina.
Concediéndola venía de los productos de 
las minas de Almadén, á la casa Rotschild.
De Gobernación.
Aprobando la contrata provisional de trans­
porte de la correspondencia, desde la Central 
á las estaciones.
Estsíio»
Admitiendo la dimisión al embajador de Ale­
mania en ei Quirinal, marqués de Vaideterra- 
zo, y nombrando para sustituirle á don Ramón
Pina.  ̂ -  X j í jNombrando subsecretario de Estado á don 
Manuel González Hontorla.
Concediendo !á gran cruz de Carlos III, al 
marqués de Valdeterrazo.
B esp a ch o  o fic ia l
Canalejas ha recibido un despacho del minis­
tro de la Guerra, diciendo:
«Recibo un telegrama trasladándome las fe
iícitaciones de numerosas corporaciones o f ic ­
ies, las cuales sirven de aliciente, y no por 
justas 88 agradecen menos,
Según confirman confidencias de indiscuti­
ble veracidad, ía harca que atacó de noche la 
posición izquierda dél Kert, estaba formada de 
nuevos contingentes que no tomaron parte en 
el combate del día.
Los dé^Bénlurrisguel y Tenseman, que en­
traron de réfrescp, constituían el núcleo prinel- 
osl»
■ Noticias de diversos orígenes coinciden en 
que las tajes de los moros pasan de mil, figu-; 
rando entre los muertos el jefe principal de Be- 
niuJriaguel y varios caudillos de esas cabiias.
Ei efecto moral y material de la acción, fué 
muy grande. x  ̂ .
Aí huir Mizzián, en uno de los momentos del 
combate, abandonó el caballo que montaba y 
varios efectos, entre ellos sus gemelos de 
ca.íipnña, qíis enviaré para que ruegue ai rey 
quñ ios acepte á titulo de recuerdo.»
También ha remitido Luque otro telegrama 
que Canalejas reservó, pues trataba de pM 
nes de campaña.
Do Provia&ims
10 Octubre 19U. I S in  n o v ed ad
B a  C b e fa rp iñ a s  I Un despacho oficial de Melilla comunica que
Hoy fondeó en esta bahía el cañonero_C?e/re. j no ocurre novedad algujia en las avanzadas.
publica la circular de los periódicos de Madrid 
y se muestra dispuesto ó secundar lo que ha­
gan los demás diarios republicanos, si bien se- 
,ñala la conveniencia de evitar ser victima, co­
mo otras veces, de ios enemigos que se apro­
vechan de su silencio.
De A H iueem as
Han zarpado, el Recalde, para poniente, y 
el Carlos Yy el General Concha, para 
vaníé.
le*
DE R S E Lim
Heraldo de Madrid publica una estadístlcu 
de las fuerzas de que disponen las cablias del 
territorio de Kert, siendo en junto 75.550 lusi- 
! les y 1 565 caballos.
La pobiaclóh total es de 540.000 almas. 
C o m o n ta p so
Heraldo de Madrid comenta la energía con 
que Ltiqua ha sabido resistir á las Influencias 
para el destino de jefes y oficiáles á Meliiia, 
prefiriendo atender los méritos de servidos.
B o le a  l ia  H ia8p id
A las nueve de la mañana llegó á Badumen 
el general Orozco con el grueso de la brigada, 
incorporándosele ios .batuHones de Segorbe y 
Ciudad Rodrigo, que fueron á Imarufen condu­
ciendo heridos  ̂ ' ,
En el tren-hospital üegajrcn, CGmo ya tele­
grafié, dos jefes, trés oficiaíes y ciento veinte 
y ocho soldados heridos, y ijDS cadáveres del 
capitán Quiníaniila y de! teniente Laserna.
Quedan en las avangádaif, para otra expedi­
ción, catorce individuos de tropa, h-ridos.
. D© Biiisáo
Llevan muy adelantados sus trabajos los ele­
mentos conservadores para la coalición monár­
quica, con motivo de la? próximas etecdónes.
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortlzable............. .
Amortizable al 4 ppr !00...........
Cédulas Hipotecarias 4 por i 00. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario......
» »H!8pano-Anier!cano
s s Español de Crédito
» de ia e.® A. Tabacos.....




Paris á la vista,........................
Londres á la vista...........



















lilpns ti lili In
Dd Extranjero
11 Octubre 1911.
De Lis b o a
El señor Acevedo Silva,comisarlo de Lorért 
zo Márquez, vendrá á Lisboa para ocupar el
Irénte á la conjunción republicano-socialista.* I puesto de procurador general de la república.
.Los nacicfudi dfis exigen para entrar en la |  —Los sucesos ocurridos en el distrito de 
ceaiició» que ios candidittüs müiiárqü;CüS seaíí iBrsgsnza, cercü de la frontera, no han altera- 
bilbaínos. , I do én nada la normalidad del centcq y del f ur de
. En cuanto ó los iaimistas, reclamanjin núme-l Portugal, no habiéndose realizado en dichas 
fb de puestos proporciona! á las fuerzas de que Icomarcas ninguna manifestación antlrrepubl!
el comandante señor López Ocjioa 
pltanes. "
Faii@ cimiesito
Ha fallecido el general de la reserva don 
Manuel de la Cerda, senador vitalicio y exsub- 
secretarlo de la Guerra.
Mañana se verificará ei entierro.
A Bsi*csEoBia
El señor Pina marchará á Barcelona pasado 
mañana.
F e lic itac ió n
Los periodistas que hacen la Información en 
el ministerio de la Guerra, telegrafiaron á Lu­
que su felicitación, que hacen extensiva ó to­
do el ejército,
En otro telegrama le ruegan que dé detalles 
acerca de la muerte dej teniénte Segura.
A P o r tu g a l
Ha marchado ó Portugal el señor Vasconce- 
llos.
El Gobierno adoptó algunas precauciones, 
pues se decía que varios monárquicos preten­
dían realizar manifestaciones de desagradó, 
pero nada ocurrió.
b f r e c to re a
A las seis y media se reunieron en la redac­
ción de El País ios directores de los periódi­
cos republicanos, para ocuparse de la petición 
que formula el Directorio de Unión republica­
na, ó fin de que reanuden la pubücaéión.
Los congregados mostráronse reservadísi­
mos al ser requeridos por los que aguardaban, 
pero se dice que mañana se publicará alguno 
de dichos diarios.
C onflic to  l•©8uelt®
El gobernador de Gerona comufiica haber 
entrado al trabajo los obreros de !a fábrica de 
Beríhou, de Palamós.
P o se s ió n
Mañana á las once y media se posesionará 
González Honteria de'la subsecretaría de Es­
tado.
Le dará posesión ei señor Pina.
RoBnbs*aniiento
Ha sido acordado el nombramiento del coro­
nel don Fernando Romero Biencinto para sus*; 
tttuir á Prjmo de Rivera en el mando del regi­
miento de‘Sin Fernando.
XJJtiínos despachos
4 madrpgádá. (Urgente) 
D eTéno|P ifé
Eq la isla de Hierro se ha recibido con en­
tusiasmo ai enviado del réy  ̂que trae socorros 
para aqúeiios habitantes.
Le acompaña el secretario del Gobierno y 
varias autoridades.
D esp c ilid a
A despedit á Vasconcelfos acudieron á la es­
tación varios políticos, un representante del 
Gobierno, los señores Labra y Matalx, el cón­
sul portiígués y otros.
Csjifcticttíoi ÍIÍ̂ IiC9|
S aló n  Revedadess
Como anuncismos, anoche debutó el Dúo 
Alhambra, número que fué acogido con justos 
y continuados aplausos.
De iguales manifestaciones, como de cos­
tumbre, fueron objeto Los Hartura, que salen 
á jtrlunfo por noche.
Ei teatro estuvo lleno en todas las secciones.
Cine Ideal
Los estrenos que se exhibirán esta noche 
son los que llevan por título «Eí fantasma», 
«Ilusión y verdad», «En las orillas del Rinh», 
«Tolo castigado» y «Una fiesta Infortunada».
Las cintas que se vienen exhibiendo de las 
importantes casas Paíhé y Edisson, están ci­
mentando la justa fama de que goza este cine.
La Empresa de este salón pone en conoci­
miento de los Interésadós, que con esta fecha 
quedan declarados nulos todos los billetes de 
favor concedidos, que serán recogidos para 
canjearlos por los de la próxima temporada 
1911-1912.
Cajite de á Sf5 perlas 
devenía€fí todas tes farmacias 
" Unico 4rriporlador: 
ENRIQUE FRiNKEM, HALAGA
Desde hoy quedan puestos á la venta los riquí­
simos y renombrados «Mojicones Madrñéúos». 
S«tos bizcochos, por la e^meradá elabora-ián que 
requieren, como por ia bondad de ios artículos 
quéentran en su confección, puede ssegurarse. 
(jue no* tienen rivál para tomarlos con Seche, café, 
té Q chocolate.
Pán superior 1 clase, 0.40 céntimos kilo.
■ s > 2.* » 0;35 » »
; Caite de los Mártires np 23 (Panadería)
lüiói
Péginü  éiláNÉ^ M Z W W P ÍO ^ Á É Miév^coleá I t  dé OetuWé dé Í9  ¿tCasa ioadida ea
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Ü T R E I R  A ]
M  A  N  Z  A  M  I X  L A  P A S A D A
ieilillu je ore
U Filllil ESn lU DE VUDININIDIIWI 
Milán 1906, Grand Prix
_  ^  ^  ^  _  ___ —  __  . OLA M A S  A L T A  RK GO M FBíürSA
Dípldiii É liV  I OriMaŝ  ̂ ®b Pirís, Hápoles, Loiidrsî  Bmlas Lieja.
.Áymiiium, Magníficos pianos desds 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente 4  la R Qrtiz & Cussó
hi  SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé f o n o  1 4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda , clase ,d& 
nsuntos en los ministerios y par* 
ticuiares, cobro ̂  de créditos al 
Estado y particulares, asunto» 
fudiciales, cumplimiento de éx* 
tsortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,' 
compra y venta de fincas rústi>! 
cas y urbanas. Hipotecas, Ahun» 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
k  liíeititifa ÉsIsfiiÍQs liñlÉs do Biasi
EQUITATIVA DjE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
SieM Míiii Í6 SDpros sÉ« li f lia: ii ai iniríiite te la kéma iel bbi
I. iilüi E!»l i lili
Cfrnjaño dentista
álamos 39
Acaba de recibir nn nuevo 
EL^ecteslco para sacar las muelas 
dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la perfecta 
^masticación y pronunciación, á 
5>?edo8 convencionales.
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B l ú q a i l l o ,  4  y  IS ad ifid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu 
Iado8.=Seguro ordinario de vida, eoii primas temporales y benefi 
ciosacumulados.^Segurodtvida dótál á cbbrair á los 10, 15 ó 20 
altos, con beneficios acumulado8.s=Seguro de vida y dotali en con 
iunto (sobre dos caberas) con beneficiós acumuiaQos.,srDotes de 
níáos. .
Sepnsie fida i9 tei&s elutii e§i ssftee leiesífal ei Bstáliei .
Con las póiizaskorteables, se puede á lavéz que constituir Uk 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes 
tre, en dinero, el importe total déla póliza, si esta resulta premiu 
da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril ;  
el 15 dé Octubre.
Subdirector General para AndaÍucIa.=E5cmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRUN.=Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría ds 
Seguros con féchp 5 de Octubre de 1909.
CAFE NERVINO MEDICINAL
d e l  D o c to r  M O jBAXBIS.—M a r c a  r e g i s t r a d a
Nada más inofensivo él más activo para los dolcres de cabeza, 
jaquécas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Les males del es­
tómago, dél hígado y los de la infancia en general, se curan iefali
“  b< ■ ■ “ " ■ “
Se empasta y. orifica por «I
blemennte. Buenas oticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por
más moderno sistema.
Todas Im operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar e! dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
cija.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
oíros deuíkíase
Se hace la extracción de mue­




La cOrrespondendá, Carretas, 39, Madrid. En MáÛ  ga, farma 
d a  de A. Prolongo.
McsiafcrlG «srifte le |Sar$ilti
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
o e s a  iíiseraHo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi
THE SUN TiPEWRiTER
JEL tSOIs> JUÁQU INAS I>E  E S C R I B I R
ipi
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó bacei 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca> 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero pare 
llegar á su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte dé escribir bien.=Hacía falta una clase de má(^uinas que reunieran todos los 
adelantos de les más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto
á las mejores, lo cuafdá por resultado que donde es ^nocida,, sea la máquina que los comp:adores 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados é 
inútiles.=Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t^ o s  de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas per medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persona que' la mane­
ja.—El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta páralos 
propósitos generales dé la correspondencia de negocios y particular.
Los signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan Ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por. un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ¿líos sin entor­
pecer lo más mínimo ia marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez pesibie. Es­
to es muy Importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudlendo por tanto eliminarse cerca de 2.G00 pequeñas pie­
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sealfuerte hasta el extremo de que se gan ntiza por más 
tiempo que ninguna otra = S i usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir ditos 
respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MÁGTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm. 2 (frente 
¡al Hoyo de Espartero.—-Malaga.
d gasear. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combí- 
nedón con los de l& COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui
hace nsHs salidas regularos de Málaga cada !á días ó sean los miér' 
coles de cada dos semanas.
Para inforniss y más detalles pueden dirigirse á su representanta 
en Milaga, don redro Gómez Chaix, Josefa Ug&rte Barrientos, nú­
mero sa ., ' .... ....
PASTILLAS BONALO
6&3PO bopo-sédicsAiB c o n  ooeein&
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor fifias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conoclefon de su dase en Espa­
ña y en el extranjero, , ■ . : ;. .
Acauthea viriüs
PoiigHcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistémás óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre élementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





De venta ea toda® las perfnmerlas y en la 
ra, 17), Madrid,. ■ —
Gombáte las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
nenm ^cos, larlngo-fácingéos, Infecciones 
grlpalM,l>Blúdica8, etc., etc. .
Fr@db deHrascó, 5 péselas 
del aator, Múi&eB «de Ai'ee (antes Gorg
M du je la ncke
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . 106‘4Óu 
«Alfonsinas. . , • . . 106‘30 
Isabelfnas . . . . . .  10S‘(X)
Francos. . . . . . .  106‘30
Libras . , . . . 26‘60
Marcos. . . . . .  . 130’(X}
L ira s . ......................   • 105*50
Reí s. . . . . . . .  5*00
Oollars . . . . . . .  5 35
S in d ic a to  d e  I n ic ia t iv a  
E! Sindicato de Iniciativa, en cumplimiento 
del artículo 29 de sus Estatutos, celebrará 
asamblea general ordinaria, el domingo 15 del 
corriente, á las dos y media de la tarde, en su 
local de la Alameda núm, 11, para tratar de la 
orden del día siguiente:
1 Lectura del acta de la anterior.
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i
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y  es­
crofulosas, y  Como auxUiar de las medicaciones mercurial, arse- 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
w n i D i  oFicni DE is DE lom o  II u  DE g i m
firandes r e la ja ;  de Iren e ; b a ;ta  el 15 de S e p tie n lrc  |
en bilUfts dt \U y dailta ca 2.* y 3.* clase.
Este Balneario no deja que desear ningún se ^ tío : Instalación bidrofOTi* 
fo de “  ' - - -  - -IDica completa, Instituto de Mecancterapia, Estufa de Desinfección, Te- égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teairo-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro m as- 
aificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA Ma's  ÜTÍL QUE RQ.DIA DESEARSE. = -
NO CABEN 
YA EN  LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER ;
S IN G E R
..MAS
PERFECCIONES, 






Minimo esfuerzo en 
el trabajo. *» <i
Í3£ fe.E f i^ M á f i ia !  A n g e l , »  1 i .>
L a  H ig ié n ic a
AGUA VEOSTAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medalla de 
oro y plata la  me j ir  de todas tas conocidas para restablecer progresivamente tos cabellos blancos a 
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en 
perfume fas y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 56, principa^ Madrid.
Ojó CON LAS imitaciones, Ezijid iá marca de fábrica y en el pf cinto qne cierra la caja la firma, 
de ARROYO.
—Anuncio de la venta de varios cuadros de la ¡ 
propiedad de la Caja de Ahorros y Monte d e ; 
Piedad.
S e  v e n d e
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el serviíso correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas^ por día; Hotel LEVANTE, desde 
0*25 á 11 ptas.; Hotel MADRID? desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
l e d á f i  -  -  -
í -Distribución de fondo, de le Diputndón pro-J
' dos que vencen en Noviembre. _____  • -
desde < ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, H
tiene derecho á un descúfento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y 15 % so!- 
bre el precio de ia habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes
salones de recreo con entrada gratuita. *
« Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes. ' ;
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino? 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario do 
viaje y^cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de ios cuatro Hoteles:





I —Certificado de los preeios medios de las es­
pecies suministradas al ejército y guardia civil, 
durante Agosto.
—Circular de la Inspección dé repoblaciones 
forestales, sobre la celebraci Jn de lafiesté del 
árbol.
—Actas del sorteo de tócales para las juntas 
municipales del Censo electoral de Campillos, 
Pefisrrubia y Cuevas de San Marcos.
3 °
4.0
En el expreso de las seis marchó á Madrid el 
conocido abogado don Enrique" Bustos García^
A Sevilla el ingeniero mecánico de la cuarta 
División de Ferrocarriles, don Baltasar Pons y 
familia, y don Alberto Eiorduy.,
Para Antequera, don José García Bérdoy. ’
V iajei'os
Ayer llegaron á Málaga los siguientes señO' 
[res, hospedándose en los hoteles que á conti-/ 
. nuaclón se expresan:
' Niza.—Don Ignacio Corret, don Rafael San- 
taolalla.
Regina.-Don Ernesto Molina, Mr. A. Her- 
tnens y don Eduardo del Castillo é hijo.
Victoria.—Don José Gierrero y señora, don 
Carlos Valverde y don Juan Bárcena.
Colón.—Don Angel Cruz, don Vicente OH- 
ver, don Modesto Escobar, doña Concepción 
Montaner, don Eduardo Herrera, don Francis­
co Burgos é hija, don Luciano Méndez, don 
Vicente Bátceló.
C a su a l
Teresa Pozo González, dê SO años, domici­
liada en la calle d® Empecinado número 104, 
fué ayer asistida en la casa de socorro de! dis­
trito de la Merced, de una herida contusa de 
tres centímetros en el labio superior.
Después de curada pasó á su domlcüo.
C a íd a
En ia calle de Torrijos dió ayer una calda el
cal de algunos colegios electorales.
Dlósé cuenta de la reclamación presentada 
por varios vocales de la Juntó local de Refor- 
I mas Sociales de Estepona contra la designa- 
; ción de presidente de aquella Junta municlpai 
del Censo, resolviéndose pedir antecedentes á 
’ la de Reformas Sociales de la localidad.
La Junta quedó enterada de la remisión de 
las listas de mayores contribuyentes á las res­
pectivas Juntas municipales.
No se trató de ningún otro asunto,
A c e ite s
Entrada en el dia de ayer, 501 corambres, 
3.006 arrobas. .
Precio en bodega 47 reales los 11 \\2 kilos.
C o m isió n  m u n ic ip a l  
La Comisión municipal de Hacienda celebró 
anoche sesión, presidida por el alcalde, para 
ocuparse ¿h la confección del proyecto de pre­
supuesto para 1912. I
Asistieron los concejales señores Román, 
López López, Gómez Chafx y Valenzuela. 
cambiando impresiones acerca de las líneas ge­
nerales del proyecto. ¡
La mencionada Comisión se reunirá nueva­
mente mañana jueves, á las ocho de la noche.
j  A hogado  i
Se encuentra en Málaga, donde pasará algu­
nos dias, nuestro distinguido amigo y paisano
Renovación de la tercera paite de la joven de 18 años, Ricardo Tabeada Garrido, el aboeado del Colegio de Madrid^ don cS o a  
Directiva, según el artículo 15 y de acuerdo ] produciéndose una herida centuea de dos cen- j River^Ruiz, ^ Garlos
con el 16.
E n tre g a  d e  d ip lo m a s
Los alumnos ^  las clases de la Sociedad 
Económica que no asistieron anteanoche ai re­
parto de premios, pueden recoger sus diplo­
mas en la Secretaría de dicha Sociedad, de 
once á tres de la tarde, y de siete á uueve de 
ia noche.
R e v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Aniceto Rulz Torres.
En el exprés vino de Madrid, don Alberto 
Rodríguez del Valle.
íimetros en la mano izquierda.
Recibió asistencia ftiCultatíva en la casa de 
socorro de la calle de Mariblanca, pesando des­
pués de asistido á su domicilio.
J u n ií ip r o v in c ia l  d e l Censo  ’
Anoche, be jo la presidencia del señor Pas­
cual Navarro, celebró te&ión, de segunda con­
vocatoria la Junta provincial dei Censo electo­
ral. asistiendo los señores Gómez Cotta. Stur- 
la, Caffarena (don Angel), López López y 
GómezChaix.
Acordóse autorizar á las Juntas municipales : d
del Censo electora! de Estepona, Ahnachar,*" ~
Teba y Antequera para el traslado á líuevo lo-
l é s a m e
Nuestro querido amigo el ilustre diputado á 
Cortes republicano por Barcelona, don Herme­
negildo (jlner de los Ríos, dirigió ayer el si­
guiente telegrama al señor Gómez Chaix:
«Al enterarme fallecimiento de concejal Ruiz 1 
Mussio, apresúreme enviar al partido y á la . 
minoría republicana de ese Ayuntamiento la; 
expresión de mi más sincero pésame, extensi 
vo familia finado.—Giner de los Ríos.
f e S o i i i i f i a M a a n i a i  
C U R A C I O f i  «  ’ 
R A D I C A L  
V R Á P I D A
(Ha Copalta *  « ^ e d o n é s )
A k n i i i n i i t t i B f u u i i
Cfitf» lle ra  el
e&psuln da aala Modelo sombro : Rig?
En todfii las Farmacias ®
ESTACION DE LOS ANDALUCES
SaMu^Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 tú.
Correo genera! á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla k las 12*^.t, 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t,
Trenexpress á las S i
Tren mercancías da La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n, 
Tren mercancías de Granada é lái 10 n. 
negadas á Mált^a
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15.
y »  C áp su las 
W  Q i|i|! f |a  d é P eíle tíe f 
so n  so É éfa o a s contra 
¡a s  Fiebm, fa s Japudcas, 
la s  MBuralglas, la  influenza, 
fo s fíesfriaáos y  fa Brlppe,
Correo general á las t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Bztgir «1 Nomlirfit
BSTACION DE uOS SUBURBANOS 
Sdüdas dt Málaga para VáJea 
Mercancías, á las 8‘̂  m.




A b isin ia  «Liique»!!!
El mejor tinte para e! cabello.
D e venta en Farmacias y Droguerías,
Boletín Oficial
, . Del dia 10.
Proyecto de ley sobre colonización y repobla 
ción interior. ' x  '
Salidas de Vüez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
I^xto-correo, á las 11 m. 
^xio-discrecidna!, á las 4*301.
E n  l o s  m e r e n d e F O S
y Reistaurant del Yerno de Conejo, en la 
es donde se sirven las sopas de Rape y el P*® “ >
A m  ......II- _... X i— J _I...__- ^; de paella. Mariscos ó todas horas.
También hay comederos con vistas al ipaP*̂ !
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 9 , su peso en cana! y derecho de adeudo 
per todos Conceptos: j
2i vacunas y 5 terneras, peso 3 377‘250 küo-| 
gramos, 33772 pesetas.
63 lanar V cabrío, peso 746 253 hilógramcs pe- 
Sctfls 29 85
35 cerdos, peso 2 748 009 kilógramos pesetas 
274'80.
26 pleies, 6'50 pesetas.
Cobanza del Palo, 2 40
Total peso: 6.871 500 kilógramos.
Total de ádeiido: 651‘57.
S s p s a l á s u l o e
TEATRO VITAL AZA.-Fundón paíP j K  
Por la noche, tres secciones, á li2,» * '•'ri Ul U. llUWliĉ llvb SCCvlUtívm* tt icio'-'
10 li2: Dos números de varietés y cinentalogr»
Por la tarde á las cuatro y medía.  ̂  ̂ .
SALON NOVEDADES,-Secclones á las w *  
y media, nueve y!media y diez y media. BB, 
Dos números ds varietés. ‘
Escogidos programas de películas. '
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50, er 
Irada general 0,2Q. . "
CIÑE PASCÜALINI.-íSifuedo en la Alante^ % 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nW»w 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte ^  ■
t
C e m o B i t e r i o s




Por exhumaciones, 60 00.
Totak 276'CO pesetas.
inos
Los domingos y dias festivos función 
CINE IDEAL.-Función paro hoy: í2
cas y cuatro^randlosos estrenos.
Los dominas y dias i estivos inatinee Innu* 
con preeios^juguetes para los niño»;;, 
Preferencia^^ céntimos. General, 10. _
Tlpograüé da EL POPULAR
